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La presente tesis tiene como objetivo describir las características de la forma 
arquitectónica para el diseño del equipamiento educativo, que responda a las 
características biopsicosociales de las personas con síndrome de Down en el Perú, 
que en nuestra realidad nacional existe un déficit de atención a esta parte de la 
población peruana, no logrando abastecer una atención de calidad, de esta manera se 
generan dificultades al momento de un desarrollo cognitivo, emocional y por ende 
social.  
En el Capítulo I, se presenta la descripción del problema, en donde se identifica y se 
muestra la realidad problemática, asimismo se presenta el marco contextual, conceptos 
que se utilizaran en la investigación, bases teóricas en donde se tratan temas 
relacionados a las potencialidades de las personas con Síndrome de Down y temas 
arquitectónicos como neuroarquitectura y arquitectura biofilica. Así como los objetivos 
de la Investigación, justificación, la relevancia y su contribución. En el Capítulo II, se 
presenta la metodología que se utiliza para el desarrollo del proyecto de investigación. 
En el Capítulo III, se presenta los resultados en donde se describe y muestra los datos 
para una posterior interpretación. En el Capítulo I, se desarrolla la discusión 
interpretación de los resultados del presente proyecto de investigación. En el Capítulo 
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La presente tesis titulada “Estudio de la Forma arquitectónica para el 
equipamiento educativo que responda a las características biopsicosociales de 
las personas con Síndrome de Down en el Perú”, tuvo como objetivo describir 
las características que deben poseer los equipamientos educativos en el Perú 
para responder las características biopsicosociales de las personas con 
Síndrome de Down. 
Por ello se realizó la identificación de los procesos que inciden en el proceso 
educativo especial, la evaluación del estado actual de los equipamientos 
educativos especiales en nuestro país y posteriormente las necesidades 
arquitectónicas que deben poseer dichos equipamientos.  
La investigación es del tipo cualitativa y explicativa, se utilizaron las entrevistas 
realizadas a cuatro docentes especializados en educación especial con amplia 
experiencia y años de labor que permiten recabar información sobre los aspectos 
que inciden en el proceso educativo especial y el estado actual de los 
equipamientos educativos que se apoyan con las fichas de observación, que 
además recoge información de análisis excepcionales de equipamientos 
educativos internacionales. 
 
















The present thesis entitled "Study of the architectural form for educational 
equipment that responds to the biopsychosocial characteristics of people with 
Down Syndrome in Peru", aimed to describe the characteristics that educational 
equipment must have in Peru to The responder biopsychosocial characteristics 
of people with Down syndrome. 
For this reason, the identification of the processes that affect the special 
educational process, the evaluation of the current state of special educational 
facilities in our country, and subsequently the architectural needs that such 
facilities must have, were carried out. 
The research is of a qualitative and explanatory type, using the interviews carried 
out with four teachers specializing in special education with extensive experience 
and years of work, which allows gathering information on the aspects that affect 
the special educational process and the current state of the educational teams 
that they are supported by observation cards, which also collect exceptional 
analysis information from international educational facilities. 
 

































1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1. Identificación del Problema 
 
1.1.1.1. Problema de Investigación  
En relación con la totalidad de la población mundial, la OMS (2011) nos indica 
que el 15% de personas padecen de alguna discapacidad, siendo una cifra en 
alza a diferencia a los estimado en el 1970 con un 10% de la población total, 
además de observarse una falta de integración a su comunidad hacia estas 
personas, afectándolas socialmente  como cultural y económicamente, de esta 
manera se produce una vulnerabilidad a corto y largo plazo además de una 
exclusión en la rutina diaria de la comunidad, cuando lo normalizado seria que 
puedan vivir, estudiar, trabajar y divertirse en los mismos lugares y como lo 
hacen las personas de su edad o de la manera más adecuada posible. 
 
Por su parte en el Perú, el 5,2 % de la población (1, 575,042 personas) padece 
de una limitante o discapacidad física, intelectual y/o sensorial. Sin embargo, 
de esta población el 93,7% de personas con una o más limitantes carece de 
lugares especializados o centros de apoyos adaptados con una adecuada 
infraestructura, que les permitiría una educación, terapia y tratamiento ideal 
para ellos. Provocando límites arquitectónicos, sociales y culturales. 
Estas carencias a causa del déficit de atención hacia esta parte de la población, 
genera problemas en la integración social y económica en su entorno y 
sociedad, provocando un ineficiente desarrollo cognitivo y de sus 
potencialidades para que estas personas puedan aportar para el beneficio de 
la comunidad y el avance de esta. 
 
Como todas las discapacidades, el Síndrome de Down no es una enfermedad, 
sino una alteración genética que se llega a producir por la presencia de un 
cromosoma extra, aunque normalmente pensamos que existen niveles de este 
Síndrome por las características de las personas con esta alteración genética, 






se denominan en Trisomía 21 libre, el cual es el más común con un 95% de los 
casos, Translocación con un 4% de los casos, este se da cuando dos 
cromosomas se unen, Mosaicismo con un 1% de los casos, esta se desarrolla 
luego de la fase de concepción. Estos 3 tipos comparten las mismas rasgos ya 
que solo se diferencian en la razón de por qué se produjo esta alteración, en 
las características físicas se caracteriza por hipotonía o bajo tono muscular que 
es lo que afecta principalmente a sus movimientos motrices, sumado a sus 
dificultades en sus articulaciones, causa una dificultad en la capacidad de 
mover y controlar los labios, la lengua, mandíbula y paladar, por ende no podrán 
formar sonidos de forma correcta y clara; además de una sordera de percepción 
que les causara dificultades de percepción y localización auditiva. 
Estas dificultades físicas influyen de manera significativa en su desarrollo 
cognitivo, debido a la limitante que tienen para memorizar algunas cosas, por 
las que se le tiene que enseñar las cosas visualmente en lugar de 
auditivamente. Además, tiene limitantes en su pensamiento abstracto por lo 
que les costara comprender los conceptos lingüísticos. 
Además de tener algunas generalidades psíquicas como la escasa iniciativa, 
menos capacidad para inhibirse, menor capacidad de respuesta y reacción al 
entorno, son tenaces puntuales y responsables, además de ser colaboradores 
y sociables. Estos factores físicos y cognitivos son los que construyen en gran 
parte su personalidad y su relación social, por lo que, si no se apoya y brinda 
un tratamiento para superar sus limitantes según su estado, pueden tener una 
interacción social muy baja, una dependencia muy alta de personas mayores o 
incluso llegar a un aislamiento social grave. 
De esta manera siendo las características más principales del humano, el ser 
sociable, desde que nacemos nos vemos rodeados de personas, de una 
sociedad que nos brindará cultura, valores, oportunidades e incluso protección, 
entonces nos vemos influidos directamente por ella y a su vez de esta 
dependerá nuestro desarrollo y crecimiento a medida que descubrimos 
nuestras potencialidades. Las personas con Síndrome de Down por ello 
deberían poder integrarse a su sociedad, para que de esta manera puedan 
obtener las mismas oportunidades, o de la manera más adecuada posible, así 







Según CONADIS (2015) en el Perú, el 6,21 % (8.800 personas) se encuentra 
registrado con Síndrome de Down, en la cual el departamento de Ancash con 
una población de 1 083 519 habitantes y una incidencia de discapacidad de 4%, 
no cuenta con centros de apoyo especializado que posean lugares 
personalizados para su correcto desarrollo, encontrando solo 8 C.E.B.E que 
atienden a esta población en el departamento, A pesar de la existencia de la 
Ley N° 29973 que establece la promoción, protección e igualdad de derechos 
para personas con discapacidad y de la existencia de un programa de inclusión 
para los niños a centros de educación básica regular por parte del estado 
peruano, que consta en dos vacantes por aula para personas con discapacidad 
ya sea una institución privada o públicos, inclusive de esta manera no logra 
abastecer una atención de calidad que muchas veces se le deja de lado 
mientras sus compañeros avanzan y la no existencia de un alcance extenso 
por la falta de centros de apoyos ubicados estratégicamente.  
 
En relación con la arquitectura se ha utilizado modelos convencionales que no 
diferencian las necesidades singulares que necesitan, para que se desarrolle 
una educación e integración para estas personas con habilidades especiales, 
estos modelos no cuentan con espacios propicios para el desarrollo de sus 
potencialidades, tratamiento y terapia. Siendo la arquitectura transformadora 
de la sociedad, basándose en las necesidades de sus ocupantes, y 
revitalizando el papel de los usuarios, esta ayudaría a que estas personas con 
dicha discapacidad puedan demostrarse que su discapacidad no es sinónimo 
de incapacidad y puedan desarrollarse a medida de sus potencialidades, 
posibilidades y preferencias, de esta manera la arquitectura no está siendo 
utilizada como tal, por ende crea limitantes arquitectónicas y sociales, de esta 
manera incumpliendo su rol de transformadora social.  
 
A diferencia de Perú, países europeos como España implementan planes para 
la integración de estas personas a su sociedad, a través de la FEISD 
(Federación Española del Síndrome de Down) que buscan contribuir a la mejora 






logro de las más altas cotas posibles de vida autónoma e independiente. “El Plan 
prevé el desarrollo de las acciones y medidas necesarias para potenciar la 
participación plena y activa de las personas con síndrome de Down en la 
sociedad, garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, y proporcionar los 
recursos y apoyos necesarios para hacer efectiva esa participación e igualdad 
plenas. Estas acciones y medidas están estructuradas en una serie de 
programas de actuación específicos, orientados a la satisfacción de las diversas 
demandas”. (FEISD, 2006). 
 
A su vez en América, a través del Programa VISFOUNDATION en México, da 
prioridad a la educación, enfocándose en instituciones que brindan atención a 
personas con Síndrome de Down, buscando que no solo se brinde una 
educación de calidad, sino también el crecimiento personal de cada persona y 
por ende su integración a su sociedad, tomando en cuenta 3 factores 
importantes, como lo es la salud, la nutrición y el deporte, de esta manera 
plantean buenas bases para potenciar su desarrollo intelectual y buen 
rendimiento académico. 
 
1.2. MARCO TEÓRICO 
1.2.1.  MARCO CONTEXTUAL 
1.2.1.1. Espacial 
1.2.1.1.1. Ubicación 
Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur. Su territorio limita 
con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Está asentado con soberanía 
sobre 1’285,215 km2 de terreno y 200 millas marinas del Océano Pacífico, así 
como 60 millones de hectáreas en la Antártida. Con una extensión de 1 285 
215,6 KM2 llega a ser el tercer país más grande de América del Sur y uno de los 
20 más extensos del mundo. Ostenta la soberanía sobre 200 millas marinas. Al 
ser parte consultiva del Tratado Antártico, cuenta con una Estación Científica 





















Fuente: Embajada de Perú en Suecia. 
1.2.1.1.2. Población 
 
La población de Perú se ha incrementado de manera constante, como lo muestra 
la INEI en los censos que realizo desde 1941-2017. En el año 2020 la población 
estima es 32 625 948 de habitantes, tomando la tasa de crecimiento anual. (INEI, 
2017). 
Cuadro N° 1 Población en Perú desde 1941- 2017 
Fuente INEI Censos Nacionales 2017, XII de población 
 
1.2.1.1.3. Población con Síndrome de Down 
 
La población con Síndrome de Down registrados en el Consejo Nacional para la 
Integración de las Personas con Discapacidad ha incrementado desde el periodo 2001- 
2015 representando el 6.21% de los registros. 













































































Fuente: CONADIS – Registro Nacional de la Persona con Síndrome de Down 2015 
 
1.2.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
1.2.2.1.  TESIS 
 
1.2.2.1.1.  TESIS 1:  TESIS PREGRADO 
“CENTRO DE INCLUSIÓN PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA 
AYUDAR AL DESARROLLO COGNITIVO 2017 – CASO: LURÍN. PIÑA ORTIZ, 
GIANELLA (2017). ASESOR: MG. ARQ. BUSTAMANTE DUEÑAS, ISIS. 
Esta tesis se enfoca en  un problema local, en la cual existe una falta de 
equipamientos con espacios adecuados para que los niños con Síndrome de 
Down puedan desarrollarse plenamente a través de actividades, jerarquizando 
el área de recreación para facilitar el proceso de aprendizaje. 
Esta investigación tiene como objetivo principal investigar los criterios 
arquitectónicos de un centro de inclusión social para para niños con síndrome de 
Down para ayudar a mejorar su desarrollo cognitivo. La autora utilizo el método 
hipotético deductivo. Además de realizar encuestas a 100  personas en donde 
se enfocó en las actividades ambientes y espacios que debe tener un centro de 
inclusión, evaluó también distintos puntos de vistas de autores concluyendo en 
discusión con lo estudiado que los ambientes influyen en el desarrollo cognitivo 
de los niños con Síndrome de Down, que los ambientes de recreación no 
necesariamente será utilizados para el desarrollo motriz del infante, además 
proporciona conceptos que afectan  en la percepción y confort del niño  el color, 
textura y la arquitectura. 

























CRECIMIENTO DE POBLACION CON SINDROME 






La relación de esta tesis con la investigación, nos brinda un enfoque más amplio 
sobre el desarrollo de los infantes con Síndrome de Down, las características del 
espacio arquitectónico, sus funciones y la percepción visual teniendo en cuenta 
teorías como el color, la textura y la arquitectura, para el apoyo en el desarrollo 
integral del infante. 
1.2.2.1.2. TESIS 2: TESIS PREGRADO 
 
“ESTÁNDARES ARQUITECTÓNICOS PARA UN EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVO -OCUPACIONAL DIRIGIDO A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE”. 
PISFIL SALINAS, MAYRA (2018). ASESOR: MG. ARQ. ROMERO ÁLAMO, 
ISRAEL. 
La tesis se centra en la necesidad de una formación educativa especial, para 
poder desarrollar las potencialidades de los niños y adolescentes con 
discapacidad intelectual, mostrando así un déficit local de un equipamiento 
educativo que tenga en cuenta los estándares arquitectónicos, servicios 
eficientes, que satisfaga las necesidades de dicha población. 
Busca determinar los estándares arquitectónicos para un equipamiento 
educativo ocupacional dirigido a niños y adolescentes con discapacidad 
intelectual, además conocer las necesidades especiales para esta población, en 
las que se apoya de entrevistas y encuestas para clasificarlas como desarrollo 
psicomotor, habilidades para la vida independiente, habilidades cognitivas, 
habilidades de competencia social, Concluye además que el equipamiento  debe 
estar situados en un área urbana que este comprendido en el PDU del lugar, se 
necesitan 4 zonas importantes, zona de esparcimiento, zona de talleres, zona de 
rehabilitación y zona de integración con la comunidad, también en el aspecto 
espacial, los espacios deben ser amplios y dinámicos, existiendo una conexión 
entre estos. 
Esta investigación nos aporta grosso modo las necesidades de los niños y 






arquitectura y que características debería tener, entre las que menciona el 
contexto, espacio, función, espacios libres y la relación espacial. 
1.2.2.1.3. TESIS 3: TESIS PREGRADO 
 
“CENTRO INTEGRAL PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN”. VAL 
MAC CUBBIN, DANIEL MARTÍN (2017). ASESOR: MG. ARQ. FERNÁNDEZ 
CÁRDENAS, OSCAR ANÍBAL. 
La tesis mencionada hace referencia a la problemática nacional de Perú, en la 
cual las personas con Síndrome de Down no se desarrollan plenamente y en 
libertad en sus distintos aspectos de su vida. También hace mención al déficit de 
centros especializados, no cumpliendo la demanda a nivel nacional, llegando así 
a una discriminación por parte de la sociedad al no recibir un traro con 
oportunidades. 
Esta investigación busca aportar a la sociedad, promoviendo la adecuada 
educación básica especial, permitiendo el desarrollo integral a los infantes con 
Síndrome de Down, a su vez potenciar sus habilidades para que puedan 
integrarse a una sociedad satisfactoriamente, como cualquier otra persona. Nos 
brinda las características físicas, psicologías y cognitivas de las personas con 
Síndrome de Down, y algunas enfermedades que podrían padecer, analiza 
casos de arquitectura para personas discapacidades intelectuales llegando a 
aportar de manera arquitectónica, mencionando características para un 
adecuado centro especializado, en las que menciona a la forma, función, 
espacialidad, color basándose al aspecto funcional y psicológico y estético 
,describiendo los efectos que generan y su influencia en la educación y 
desarrollo. 
En parangón con la investigación propuesta, se tomará en cuenta nuevos 
conceptos y nuevos alcances en cuanto a los procesos de aprendizaje como el 
aprendizaje por observación, las conductas humanas en relación al aprendizaje, 
la relación que generará la arquitectura al proceso educativo y su diseño biofílico 
para una relación con el entorno ambiental y el desarrollo psicomotor como 






1.2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.2.3.1. Síndrome de Down 
 
 “El síndrome de Down es una alteración genética o congénita”. (FIDOWN21, 
s.f.). Esta se produce en la etapa de la embriogénesis humana, cuando en la 
mitosis, se genera una copia extra del cromosoma 21, provocando cambios en 
el desarrollo del embarazo, estos cambios se verán reflejados en el transcurrir 
de la vida del ser humano.  
Esta condición no es una enfermedad, pero la presencia de esta alteración 
genética conlleva un conjunto de características que la determinan, como lo son 
características físicas, psicológicas que influyen en su relación social. 
La CDC (2016), clasifica el Síndrome de Down en tres tipos ya que no existen 
grados de esta afección. 
 Trisomía 21: Es la más común de los tipos, teniendo como característica 
principal 3 copias separadas del cromosoma 21 en lugar de 2 en el proceso de 
unión de gametos con un cromosoma extra, obteniendo así un total de 47 
cromosomas. 
 
 S.D por translocación: Ocurre cuando en el proceso de embriogénesis un  
Cromosoma 21 se rompe y se une anómalamente a otra pareja de cromosomas.  
 
 S.D por mosaicismo: Este tipo se caracteriza por tener tres copias de 
cromosomas 21, pero a su vez tienen dos copias de cromosomas 21, siendo uno 
de los tipos menos comunes de incidencia. 
Estos tipos de SD no presentan diferentes características tanto físicas como 
psicológicas a excepción del S.D por mosaicismo que al presentar también 2 
copias cromosomas 21, tiene características como otras personas con Síndrome 
de Down, pero al presentarse esta combinación de copias de cromosomas 
reducen algunas cualidades de este síndrome. 







 DRAE (2001), define síndrome como “Conjunto de síntomas características de 
una enfermedad o un estado determinado”. No siendo el Síndrome de Down una 
excepción, cuenta con tres características relevantes como lo son características 
biológicas, Psicológicas y Sociales. 
1.2.3.1.1.1. Características Físicas 
 
FIDOWN21 (s.f.). Nos menciona que las personas con Síndrome de Down 
comparten características similares, algunos con mayor predominancia que otros 
dependiendo de las particularidades de cada persona, estas son:  
 Tonos muscular muy bajo (también llamado hipotonía), en la que se ven 
afectados músculos faciales, los labios y mandíbula. 
 Dificultad articulatoria, la capacidad de mover y controlar labios y 
mandíbulas. 
 Tendencia a respirar por la boca. 
 Hipoplasia facial o menor desarrollo de los huesos faciales. 
 Protrusión lingual, en la que sobresale la lengua debido a un agrandamiento, 
 Escasa altura del paladar lo que producirá intangibilidad. 
 Apraxia, que conlleva a un retraso y errores en el habla. 
 Sordera de percepción y/o transmisión.  
Estas características antes mencionadas, pueden tratarse dependiendo el grado 
de afección que presente, en muchos casos se necesitara una intervención 
quirúrgica o rehabilitación. En caso de no tratarse estos factores influirán el 
procesamiento fonético, diferenciación de sonidos, haciéndose más dificultoso 
en el momento de expresarse. Además, poseen similitudes faciales por los que 
se pueden identificar a las personas con este síndrome siendo estas:  
 Cara aplanada. 
 Ojos en forma de almendra rasgados. 
 Un solo pliegue en la mano. 







1.2.3.1.1.2. Características Psicológicas 
 
FIDOWN21 (s.f.). Nos menciona que las personas con Síndrome de Down, 
poseen algunas características en similitud las cuales son: 
 Escasa iniciativa. 
 Desinhibición. 
 Tendencia a la persistencia de resistencia y cambio de conductas 
desafiantes. 
 Menor capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente. 
 Suelen mostrarse colaboradores y suelen ser cariñosos y sociables. 
 En el trabajo, son trabajadores constantes y tenaces, puntuales y 
responsables realizando las tareas con cuidado y perfección. 
 No suelen presentar problemas destacables de conducta 
 La mayoría pueden incorporarse con facilidad a los centros de integración 
escolar. 
 Los programas de modificación de conducta por lo común dan buenos 
resultados. 
 
1.2.3.1.1.3. Características Sociales 
 
Las personas con Síndrome de Down, en la etapa de la niñez presentan una 
salud emocional positiva además tienen unas características similares que 
dependerán de los tratamientos a los que sean expuestos como lo son: 
 Nivel social espontaneo bajo, en el caso que no se intervenga 
adecuadamente 
 Alcanzan un buen nivel de adaptación social 
 Dependencia de personas mayores 
 Aislamiento Social grave, en caso que no se trate adecuadamente. 
La relación que se produce en su socialización y la autonomía personal, es la 







1.2.3.1.2. Capacidades de las personas con Síndrome de Down 
 
“Toda persona, con o sin discapacidad, es poseedora de aptitudes o destrezas 
en ciertas disciplinas.” (Gutiérrez D. 2017). No siendo la excepción, las personas 
con síndrome de Down, poseen capacidades diferentes, pero con diferentes 
formas de aprendizaje.  
Para Gardner todas las personas poseen inteligencia representada como 
potenciales, que se puede llegar a desarrollar siendo estas: 
 Lingüística 







Logrando desarrollar las inteligencias mencionadas a su capacidad, apoyándose 
en recursos para facilitar su objetivo, por lo que  Ruiz (2016) nos menciona que 
las personas con Síndrome de Down tienen como fortaleza el acceso y 
percepción de la información visualmente, su agrado por el contacto 
interpersonal o su gusto por la música, las cuales se deben aprovecha para 
facilitar el acceso a la información de forma más  plena, asistiéndose siempre de 
imágenes, gráficos, dibujos, esquemas e incluso pictogramas y para ayudarles 
en la memorización por medio de canciones, melodías o rimas. 
 









DRAE (2001) “Conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de las 
funciones motrices y psíquicas”. Entonces esta relación entre lo motriz y la 
psique, llevara a un desarrollo de una persona tanto física como en el aspecto 
socio-afectivo. En virtud a lo mencionado Gonzales, J (2018) llega a la conclusión 
que la Psicomotricidad es la disciplina que tiene como finalidad el desarrollo en 
el aspecto físico, cognitivo como en los aspectos afectivos y sociales a través del 
dinamismo, en el cual se toma en consideración al cuerpo, para lograr la relación 
persona – entorno. 
 
1.2.3.2.2. Pensamiento Abstracto 
 
Jaramillo N., Lilian M. & Puga P. (2016). Definen al pensamiento abstracto como 
el modo de realizar el conocimiento teórico, por medio del proceso de formación 
de conceptos, reflejo mediato y general de la realidad, siendo una de sus 
características principales, la facultad de procesamiento múltiple de hechos al 
mismo tiempo, precisando prioridades para una respuesta, independiente de que 
sea adecuada o no. 
En relación con lo mencionado, el pensamiento abstracto es la capacidad de 
procesar pensamientos figurativos, para plantear hechos que podrían suceder, 
haciendo uso de la deducción, síntesis e interpretación de fenómenos. 




Saussure nos menciona que el lenguaje es la capacidad para expresar sus 
pensamientos a través de signos, el habla es la praxis del sistema lingüístico, 
estas dos disciplinas importantes de las lingüísticas son distintas pero inherentes 
entre ellas. El lenguaje Para Saussure el resultado del habla es la evolución la 
lengua: Lo que percibimos oyendo a los demás, esto provoca que se modifiquen 
nuestros hábitos lingüísticos. Existiendo así una relación de dependencia entre 
la lengua y el habla Siendo la lengua el sistema y el habla el instrumento por el 






sí. En virtud a lo mencionado el lenguaje se puede definir como el proceso 
biopsicosocial que poseemos los humanos para expresar nuestros 
pensamientos y sentimientos, a otras personas de la sociedad. 
1.2.3.2.3.2. Aprendizaje Lingüístico 
 
VYGOTZKI (s.f.) Para  que se lleve a cabo el desarrollo del lenguaje, no solo 
consiste en la pronunciación y combinación de palabras y darle un significado, 
sino aprender a entenderlas y ponerlas en práctica considerando las 
circunstancias bio-sociales y personales. En cuanto al aprendizaje de la lengua 
se derivaron cinco enfoques: 
El enfoque conductista de Skinner, en el que refiere al aprendizaje dependiendo 
únicamente de los estímulos de su entorno. Siendo así el lenguaje un resultado 
de aprendizaje por situaciones aparentes, o en manera complementaria 
respuestas verbales intraverbales. 
El enfoque innatista de Chomsky que explica al lenguaje como resultado de 
estructuras innatas, su teoría también es conocida como “Gramática Generativa” 
El enfoque cognitivo de Piaget, en la cual habla de una teoría formal y genética 
de la inteligencia, en donde el infante domina el sistema conceptual de lo físico 
y social para aprender el lenguaje. 
El enfoque sociocultural de Vygotsky, que explica que el aprendizaje será 
resultado de procesos intercambio y transmisión de conocimientos en un entorno 
social. 
El enfoque de Brunner que busca completar el vacío que dejan el enfoque de 
Skinner y el de Chomsky, centrando en el privilegio del infante para el acceso al 
lenguaje, gracias al sistema lingüístico social, a los que nombra amplificadores 
externos del desarrollo, priorizando a la familia como factor principal. 
 







Para definir equipamiento educativo, empezaremos desglosando y definiendo 
los términos que lo componen, un equipamiento según Camacho C. (1998). Es 
aquel que provee de espacios construidos adecuados para realizar actividades 
de la praxis de una totalidad social, dentro de la satisfacción de bienes y servicios 
para el bienestar social.” Por su parte MINEDU (2003) nos define a la “La 
educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. 
Se concluye entonces que un equipamiento educativo es aquel que busca 
adecuar espacios, para que el proceso del aprendizaje y enseñanza se 
desarrolle integralmente, beneficiando así a una sociedad. 
1.2.3.3.1. Educación Regular  
 
INEI (2014) define a la educación regular como una “Modalidad que abarca los 
niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Está dirigida a los niños y 
adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo 
con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento 
y está organizada en niveles, ciclos, categorías y modalidades.” 
 Los Ciclos en que se desarrolla la Educación Básica Regular son 7:  
 Ciclo I: Comprende el nivel inicial no escolarizado de 0-2 años. 
 Ciclo II: Comprende el nivel inicial escolarizado de 3-5 años. 
 Ciclo III: Comprende el nivel primario de primer y segundo grado.  
 Ciclo IV: Comprende el nivel primario de tercer y cuarto grado. 
 Ciclo V: Comprende el nivel primario de quinto y sexto grado.  
 Ciclo VI: Comprende el nivel secundario de primer y segundo año.  
 Ciclo VII: Comprende el nivel secundario de tercer a quinto año. 








 Poli docente Multigrado 
 Poli docente Completo 
 
1.2.3.3.2. Educación Especial 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO PERÚ (2001). Nos define a la educación especial 
como “Una instrucción especialmente diseñada para cumplir con las 
necesidades únicas de los niños que tienen una o más discapacidades y sus 
familias, pudiendo incluir instrucción especial en una sala de clases regular, en 
el hogar, en los hospitales o en centros de educación especial”. A lo antes 
mencionado MINEDU (2010) aporta que la educación especial básica, es de 
carácter inclusivo y atiende las necesidades educativas especiales de las 
personas que así lo requieran, sea por motivo de discapacidad o en el caso de 
superdotación. 
De acuerdo a la Ley General de Educación Nº23384 y su respectivo Reglamento, 
se consideran sujetos de la Educación Especial las personas que presentan los 
siguientes tipos de excepcionalidad:  
 Retardo mental  
 Deficiencias auditivas  
 Problemas de lenguaje  
 Ceguera y visión subnormal  
 Desajustes de conducta social  
 Impedimentos físicos  
 Facultades sobresalientes 
 
1.2.3.3.3. Proceso Educativo Especial 
La OIE (1994). Clasifica el proceso educativo especial en nivel inicial, nivel 
primario y nivel ocupacional, en la que usa un currículo educativo en base al tipo 
de excepcionalidad que posee el educando con adecuaciones necesarias para 






tipos de excepcionalidad tienen un proceso de preparación antes de poder 
ingresar a algún nivel del proceso educativo. Además, o existe condicionante de 
grado para el acceso a la educación especial, ni en la edad del educando, sino 
que se basa en la identificación de la excepcionalidad. En la que se busca que 
se incorpore lo más pronto a un aula de educación. 
La OIE (1994). También nos menciona que en los centros de educación especial 
se utilizan edades referenciales para la matricula única las cuales son: 
 Educación Inicial: Niños menores de 8 años 
 Educación Primaria: Menores de 15 años 
 Educación Ocupacional: 15 a más años 
La educación inicial, al nivel de educación especial, se centra en la estimulación 
temprana, que localiza y da tratamiento a problemas de aspectos 
biopsicosociales, que se presentan en el transcurso del desarrollo del infante, en 
conjunto con su familia y el sector de la salud. 
En el reglamento de Educación Especial en el Perú, se encuentra planteado que 
todos los tipos de discapacidad, a excepción de la discapacidad intelectual, se 
utilizaran programas curriculares adecuados para la educación especial en el 
nivel inicial, primario y ocupacional regular. Por su parte el educando que posee 
discapacidad intelectual o cognitiva, tiene acceso a una educación hasta nivel 
primario y luego se instruye para la formación laboral, o a una educación 
ocupacional, en la que se encamina para que pueda obtener un puesto laboral. 
Estos programas curriculares según la OIE (2014) presentan ciertas dificultades 
como: 
 La ausencia de la integración y estructuración curricular que comprende a 
distintos niveles de educación, dificultando el manejo y correlación a las 
necesidades que exige esta modalidad. 
 La ausencia de comprobación de los documentos que comprenden el 
currículo, que se elabora por parte de la Dirección de Educación Especial. 







 Falta de integración en las habilidades, destrezas y conocimientos 
requeridos para lograr un desarrollo en los excepcionales. 
 
Por otra parte, la atención del educando con discapacidades, en el aspecto 
medico se centra en sus limitaciones, dejando de lado las potencialidades y 
necesidades en el aspecto educativo que requieren. Produciendo esto efectos 
adversos en el desarrollo esperado del educando, incluso llegando a un 
aislamiento social.  
1.2.3.3.4. Atención Integral Educativa 
Martínez Franklin nos menciona que “la atención integral, significa que la 
institución infantil, ha de considerar todos y cada uno de los factores que inciden 
en el desarrollo, y no solamente aquellos que conciernen al proceso educativo.” 
En relación con lo mencionado se deberían considerar los siguientes factores 
para el desarrollo de una personalidad integral: El desarrollo físico y motor, los 
procesos biológicos y fisiológicos y de la actividad nerviosa superior. 
 El desarrollo de los procesos cognoscitivos (percepción, pensamiento, 
memoria, etc.) y de la actividad cognoscitiva (sistema de conocimientos, hábitos 
y habilidades.  
 Formación de un sistema de relaciones respecto al mundo que le rodea, los 
demás y sí mismo (desarrollo afectivo-motivacional). 
 Formación de un sistema de acciones mentales, prácticas e intelectuales, 
que posibiliten la realización de una actividad productiva. 
 
Se puede concluir entonces que la atención integral educativa, se encarga de 
velar por los aspectos de salud, que concierne a las capacidades físicas y 
motoras, el equilibrio del aspecto emocional-afectivo, así como también en el 
aspecto educativo, para un desarrollo pleno de las potencialidades biopsiquicas. 
 
1.2.3.3.5. Aprendizaje por Observación 
ARRIAGA-RAMÍREZ J. C. PEDRO (2006). El aprendizaje por observación y la 
imitación, forman parte del aprendizaje social, porqué se necesita la participación 






de muchas maneras sobre otros, transmitiendo desde información olfativa 
auditiva y visual. El observador puede aprender por a través del olfato la audición 
y visión, de esta manera puede obtener nueva información. 
1.2.3.3.6. Autonomía Personal 
DRAE (2014). “Capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de 
conductas para sí mismos y en sus relaciones con los demás dentro de los límites 
que la ley señala”. Basándonos en esta definición de autonomía, se puede decir 
que la autonomía personal es la capacidad que poseen las personas para 
realizar actividades por sí mismos, a la vez manteniendo su integridad. López, 
Á. (2010) define a la autonomía personal como aquella unión de habilidades que 
poseemos, para tomar decisiones y responsabilidad de los actos. De esta 
manera es el resultado del desarrollo a través del aprendizaje, la interacción 
interpersonal e intrapersonal. Por lo tanto, consistirá en la práctica de la 
autodeterminación de cada persona. 
1.2.3.3.7. Neuroarquitectura 
La Neuroarquitectura es un campo de la ciencia que según Eve Edelstein (s.f) 
busca que los entornos arquitectónicos influyan en los procesos cerebrales, en 
los que se encuentran las emociones, sentimientos y memoria. Para poder 
entender este campo ciencia debemos conocer que es la neurociencia debido a 
que esta parte los estudios y bases para la neuroarquitectura. 
 
1.2.3.3.7.1. Neurociencia 
La Neurociencia cobija un área del conocimiento que se encarga del estudio del 
sistema nervioso desde el funcionamiento neuronal hasta el comportamiento. 
Obviamente, la comprensión del funcionamiento del cerebro normal favorece el 
conocimiento y la comprensión de anormalidades neurobiológicas que causan 
desórdenes mentales y neurológicos. 
Kandell Schwartz & Jessell (1997). La Neurociencia tiene como propósito 
principal, la comprensión de la acción humana producida por el encéfalo. Es 
decir, explicar la conducta guiándose de las actividades del encéfalo, aportando 






millones de celular nerviosas individuales, que se encuentran influidas por su 
entorno y ambiente, incluyendo además la conducta de otras personas. 
 
De esta manera la neurociencia se ve relacionada con todas las áreas del saber 
existentes como lo son la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, que antes se 
pensaba que solo existía una plasticidad cerebral en la etapa de la infancia, pero 
se ha descubierto que no es así, siendo esta la capacidad del cerebro para 
adaptarse y cambiar la estructura y su funcionamiento frente a una diversidad 
del entorno y su relación con el aprendizaje, también su relación con funciones 
mentales superiores, como lo son la memoria, el aprendizaje, cognición, 
emociones, lenguaje y estados de conciencia. 
 
1.2.3.3.8.  Diseño Biofílico 
Cooper, Cary (2015) menciona que el diseño biofílico nace como respuesta a la 
necesidad de interacción y conexión por parte de los humanos hacia la 
naturaleza, esto conllevara a un contacto en el entorno construido. Es decir que 
es la ciencia, teoría y el desarrollo de crear estructuras y edificaciones, que se 
basan en la naturaleza, con un el objetivo de que la conexión individua – 
naturaleza sea continua, cuando estos se encuentren en ambientes donde 
conviven diariamente. 
En concordancia con esa definición Heath, Oliver (2018) menciona que el diseño 
biofílico nos brinda un enfoque, en el que podemos diseñar edificios y espacios 
que respondan a las necesidades humanas. Estos principios pueden ser usados 
en nuevos edificios o en lo ya existentes, a su vez en espacios interiores como 
en exteriores. Pueden ser usados en distintas escalas en las que el mayor 
impacto se encuentra en el contexto urbano, que es uno de los más alejados de 
la naturaleza. 
1.2.3.3.9. Arquitectura Sensorial 
García Ximena, Córdoba Sergio (2003) mencionan que la arquitectura puede ser 
percibida por todos los sentidos, la vista percibe la luz que hace perceptiva los 






sonido, el movimiento del aire, cambios de temperatura e incluso los olores, son 
los que permitirán el aprovechamiento total de los espacios arquitectónicos. Por 
su lado que el sonido, que se produce por el ambiente, las personas, el trafico 
toma importancia en la arquitectura de la misma manera que la arquitectura 
juega un papel importante en la música.  
Una arquitectura que tome en consideración los sentidos humanos, aportan en 
la mejora de la calidad de vida, debido a que las sensaciones que produce como 
el sonido, color, aroma y sinestesia, conllevan a una reacción cerebral, que 
generan estímulos que mejoran el bienestar y el equilibrio biopsicoespiritual. 
1.2.3.4. Forma Arquitectónica 
Ching, Francis D.K (1982) Define a la forma como “la referencia a la estructura 
interna, al contorno exterior y al principio que confiere unidad a todo. 
Frecuentemente, la forma incluye un sentido de masa o de volumen 
tridimensional, mientras que el contorno apunta más al concepto de aspecto 
esencial que gobierna la apariencia formal, es decir, la configuración o 
disposición relativa de las líneas o perfiles que delimitan una figura o forma.”. 
 
Por otra parte, Christopher Alexander (1976) menciona que el objetivo final del 
diseño es la forma, siendo la forma “La solución para un problema; el contexto 
define el problema, en otras palabras, cuando hablamos de diseño, el objeto real 
de la discusión no es solo la forma sino el conjunto que comprende la forma y su 
contexto. Esto sucederá a través de un proceso de diseño para solucionar un 
problema, partiendo desde los requisitos, resultando como un programa 
desarrollado en un diagrama, mencionando el diagrama de forma y el diagrama 
de requisito que dará un diagrama constructivo. 
 
1.2.3.4.1. Propiedades Visuales de la Forma 
 
Ching, Francis D.K (1982) menciona siete propiedades visuales de la forma que, 
que pueden ser cambiantes dependiendo de la perspectiva, condiciones del 







1.2.3.4.1.1. El Contorno 
Ching, Francis D.K (1982) define al contorno como el resultado de la 
configuración determinada de las superficies y aristas de la forma. 
1.2.3.4.1.2. Tamaño 
Ching, Francis D.K (1982) considera que la longitud, la anchura y profundidad 
como las dimensiones que conforman la forma, siendo estas las que definen las 
proporciones de una forma., la escala por su lado es la relación de tamaño de la 
forma con otras que se encuentran en su contexto. 
 
1.2.3.4.1.3. Escala 
Cantú, Irma (1998). Estima que la escala es aquella proporción que es usada 
para determinar la dimensión y medida. Es decir, la escala es la relación de 
tamaño de la forma con otras que se encuentran en su contexto. Menciona 
además siete tipos de escala. 
 
 Escala Genérica 
 Escala Material 
 Escala Humana 
 Escala Histórica 
 Escala Física 
 Escala Psicológica 
 Escala Artística 
 
1.2.3.4.1.4. Proporción 
Cantú, Irma (1998). Afirma que la proporción busca una armonía entre las 
dimensiones de sus elementos y que la proporción, además trata de satisfacer 
los sentidos (vista) y el espíritu del hombre mediante el empleo, en los trazados 







DRAE (2014). “Define al color como una sensación producida por los rayos 
luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud 
de onda.” 
Este concepto puede cambiar dependiendo de la rama que la usa, en la física, 
es la luz emitidita por elementos; en la psicología puede expresar emociones, 
sensaciones y caracteres, en la química, como representación de reacciones, 
mientras que en el arte son componentes que se aplican en superficies, para así 
poder producir efectos de luz. 
 
1.2.3.4.1.6. Textura 
Cantú, Irma (1998). Es la percepción que se produce por la variación en el color, 
variación de la luz, sombra, aspereza o irregularidad de la superficie, está dada 
además por la configuración de la superficie de la forme y adquiere valor bajo 
efectos de la luz. Este elemento que categoriza a una superficie está dividido en 
dos grupos: 














Es la localización de un cuerpo, objeto dentro del espacio, tiene relación con la 







Es la acción de un cuerpo, objeto de posicionarse, reconocer el espacio periférico 
y situarse en el tiempo. 
1.2.3.4.1.9. Inercia Visual 
Depende de su geometría, orientación y al rayo visual del observador para 
obtener un grado de concentración y estabilidad visual. 
1.2.3.4.2. Organización Formal 
 
1.2.3.4.2.1. Relaciones Espaciales 
Ching, Francis D.K (1982) menciona que las relaciones espaciales de la forma 
se basan en cuatro vinculaciones principales. 
 Espacio interior a otro: También llamado relación por pertenencia, en la que 
un espacio dominante contiene de manera total a otro, por lo que el espacio no 
dominante depende del otro para su relación con el exterior. 
 Espacio Conexo: Es la relación por intersección en la cual sus espacios se 
sobreponen para generan un espacio compartido. Cuando sucede esta relación 
aún se mantienen sus características y definición espacial. 
 Espacio Contiguo: Es la relación por yuxtaposición, los espacios se están 
unen, pero no afecta en su respuesta funcional y simbólica decir se tocan, pero 
no interfieren en relación con el otro espacio. 
 Espacio Vinculado por otro en común: La relación por encadenamiento, 
sucede cuando dos espacios se enlazan por medio de un tercer, que resulta ser 
el intermediario. 
 
1.2.3.4.2.2. Organizaciones Espaciales 
Ching, Francis D.K (1982) nos menciona la existencia de seis tipos de 
organizaciones espaciales en las que se puede disponer y organizar la forma. 
 
 Organización Centralizada: Es la composición concentrada, que se conforma 
por la agrupación espacios complementarios en relación de un espacio 
dominante. 
 Organización Lineal: Es la composición de espacios, que se encuentran 






 Organización Radial: Se conforma por un espacio dominante, del cual se 
generan organización lineal o centralizada de manera radial. 
 Organización Agrupada: Se compone de espacios celulares repetidos, que 
comparten rasgos visuales y funciones similares. Es flexible y admite cambios y 
desarrollos sin que se afecte su naturaleza. 
 Organización en Trama: Está compuesta por espacios cuya posición e 
interrelación se encuentran regulados por una trama. 
1.2.3.4.3. Principios Organizadores 
 Eje: Es el medio más común para organizar formas, es la línea en donde 
convergen dos puntos en el espacio, posibilitando que se sitúen formas en dicho 
espacio. Llega a ser un regulador de formas en relación con la simetría y el 
equilibrio. 
 Simetría: Es la relación de posición forma y tamaño de los elementos en 
torno a un punto o un plano, llegando a una disposición equilibrada tanto formal 
como en ración al punto común. 
 Jerarquía: Es la organización de los espacios en relación con su importancia 
o relevancia a través de sus diferencias que reflejaran su importancia. 
 Pauta: Es la organización de un espacio por medio de la regularidad, 
continuidad en relación con los elementos existentes en la composición. 
 Ritmo: Es la alternancia de y repetición periódica en un tiempo determinado 
de líneas contornos formas y otras propiedades visuales de la forma. 
 Repetición: Es la agrupación de elementos en una composición con relación 
a la cercanía entre estos y sus características visual que posean. 
 Transformación: Es el proceso de variación de una forma, basándose en lo 
existente. 
 
1.2.3.4.4. Percepción Arquitectónica 
1.2.3.4.4.1. Percepción 
 
Percepción es la impresión de lo exterior que se obtiene de lo que nos rodeó a 
través de los sentidos, generando una interpretación del objeto por medio de un 






se basa en la experimentación de algo en relación con lo que hemos percibido 
anteriormente.” 
1.2.3.4.4.2. Características de la Percepción 
 
La Percepción a través de los sentidos del individuo presenta las siguientes 
características: 
 
 Subjetiva porque varían las impresiones al mismo estimulo dependiendo del 
usuario 
 
 Temporal son impresiones que tienen una corta duración, debido a que la 
percepción evoluciona en el usuario gracias a las experiencias adquiridas 
 
 La condición de Selectiva se genera cuando el usuario se enfoca en un 
punto, frente a la incapacidad de percibir todo en un momento. 
 
1.2.3.4.4.3. Componentes de la Percepción 
 
Al ser una de las características de la percepción el ser subjetiva, se considera 
a la percepción como consecuencia de dos procesos: 
 
 Impresiones del entorno, en formas que puedan ser captadas por los 
sentidos humanos. 
 Procesos internos del usuario, entre los que están las necesidades, 
experiencias adquiridas, que generan una respuesta psicológica singular para 
cada usuario. 
 
1.2.3.4.4.4. Percepción Visual 
 
Villanueva, Helena (2017) expresa que la percepción visual es el resultado del 
ingreso de la luz hacia la córnea, a través de la pupila atravesando la pupila y el 
cristalino, proyectando a la retina una imagen invertida, la retina al poseer 






transmitirán impulsos al cerebro que decodifican el mensaje cuando este llega al 
lóbulo occipital, conociendo así lo que vemos. Esta impresión que es adquirida 
de manera visual, se entiende como una adquisición de conocimiento del entorno 
que nos rodea en tres fases. 
 
 Visión Temprana, en la que, para conseguir información, el sistema óptico, 
generara una conceptualización de propiedades visuales de la forma. 
 
 Organización Perceptiva, en la que busca una percepción constante de lo 
adquirido en la fase anterior, organizándolos de manera holística, para una 
relación que resultara como una imagen visual. 
 
 Reconocimiento, es la obtención de la información, significado y función 
como resultado final de los procesos de visión temprana y organización 
perceptiva una vez desarrollados. 
 
1.2.3.4.4.5. Percepción Olfativa 
 
La percepción olfativa se produce en el contacto de las partículas odoríferas que 
se encuentran en el ambiente con las células olfatorias de la cavidad nasal, aquí 
los quimiorreceptores del olfato encargados de receptar moléculas, envían una 
señal eléctrica al bulbo olfatorio a través de las fibras nerviosas, aquí se procesan 
las señales y se envían al cerebro, percibiendo así el olor. 
 
1.2.3.4.4.6. Percepción Haptica 
Villanueva, Helena (2017). La percepción Haptica o Táctil, es recibida por 
diversos receptores sensitivos que poseemos en la piel y en distintas zonas 
corporales, que captan las texturas, temperatura, presión y dolor. Existen tres 
tipos de receptores, las que captan las sensaciones agudas entre las que se 
encuentran el roce, temperatura y dolor, que se realiza a través de terminaciones 
nerviosas sin neuronas sensitivas, las sensaciones persistentes que se realiza a 






sostenida, que se realiza a través de dendritas ubicadas en los discos de Merkel. 
Estas generan sinapsis que ascienden hasta el tálamo, aquí las neuronas se 
encargan de proyectar en la circunvolución post central del cerebro. 
 
1.2.3.4.4.7. Percepción Auditiva 
 
Villanueva, Helena (2017). Explica que, en la percepción auditiva, los órganos 
del oído son los responsables de recibir las ondas sonoras que producen 
vibraciones y son captadas por estas. Los seres humanos somos capaces de 
percibir frecuencias de 20 y 20.000 Hz, o por su intensidad hasta 140 dB. El 
proceso de percepción auditiva, consiste en la recepción de ondas que llegan 
del oído externo por el canal auditivo hacia la membrana timpánica, esto provoca 
vibraciones en el oído medio, martillo, yunque y estribo, esta parte del proceso 
genera vibraciones en la ventana oval de la cóclea que es transmitida al oído 
interno. En el oído interno se generan corrientes que envían informaciones al 
bulbo raquídeo, logrando así que se proyecte en el tálamo, por último, se 
transmite a la corteza auditiva del lóbulo temporal, siendo interpretado como 
sonido. 
1.2.4. BASE TEÓRICA 
 
1.2.4.1. Personas con Síndrome de Down 
1.2.4.1.1. Inteligencias Múltiples en las personas con Síndrome de Down 
 
Las personas con discapacidades intelectuales, desarrollan a su manera sus 
potencialidades o también llamada inteligencias. 
“Una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de 
habilidades para la solución de problemas permitiendo al individuo resolver 
los problemas genuinos o las dificultades que encuentre y, cuando sea 
apropiado, crear un producto efectivo y también debe dominar la potencia 
para encontrar o crear problemas estableciendo con ello las bases para la 
adquisición de nuevo conocimiento.” (Gardner, 2001 pg. 60-61) 
Con esa definición de lo que es una inteligencia o que requisitos debe tener para 






persona puede tener inclinaciones hacia una o más de ellas, para poder 
potenciar las circunstancias de la educación. 
 Inteligencia Musical 
Es aquella habilidad que tiene que ver con la sensibilidad para percibir, apreciar 
y producir de tonos, ritmos y música en todos sus matices. 
 Inteligencia Logico-Matematica 
Es la habilidad para dominar relaciones abstractas y utilizarlas para la resolución 
de problemas de lógica o matemáticos, analizar datos, ordenar. 
 Inteligencia Lingüístico Verbal 
Es la capacidad para entender fonemas, estructuras verbales, y lo relacionado 
con el lenguaje ya sea oral o escrita. Además, que permite expresar ideas o 
sentimientos de manera fluida. 
 
 Inteligencia Corporal 
Es la capacidad de perfeccionar el desempeño físico, movimientos corporales y 
manipulación de objetos, de manera competente y diferenciada, a través de la 
unión del cuerpo y el sistema nervioso. 
 Inteligencia Espacial 
Es la capacidad para percibir y formar relaciones tridimensionales, de esta 
manera captar el entorno con precisión, se encuentran también la sensibilidad a 
las propiedades visuales de la forma, el espacio y la relación coexistente entre 
ellos. 
 Inteligencia Intrapersonal 
Es la capacidad de auto comprensión, identificación y procesamiento de las 
emociones, basada en experiencias y aprendiendo de ellas. 






Es la capacidad del manejo de relaciones, empatía, resolución de conflictos, 
habilidades de comunicación e interacciones que establecemos con otras 
personas. Permitiendo así una adaptabilidad al entorno y al desarrollo de 
relaciones. 
 Inteligencia Naturalista 
Es la capacidad para percibir y clasificar los elementos del medio ambiente, 
también implica la habilidad de relacionar entre esos elementos, con el fin de 
mejorar la intención con el entorno utilizando la información obtenida. 
1.2.4.1.2. Aprendizaje por Observación 
El aprendizaje es el resultado de un cambio gracias a lo experimentado, por 
tanto, el aprendizaje por observación es el cambio o transformación en la 
conducta que se genera al observar un comportamiento o acción de manera 
constante otra conducta. 
 
“Buena parte del aprendizaje humano se da en el medio social. AI observar a los 
otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, 
creencias y actitudes. También aprende acerca de la utilidad y conveniencia de 
diversos comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de su 
proceder, y actúa de acuerdo con 10 que cree que debe esperar como resultado 
de sus actos.” (Dale H. Schunk, 1997 pg. 102). Hunk analiza la teoría de Albert 
Bandura, y cómo influye la observación en el proceso del aprendizaje. Para que 
exista el aprendizaje por observación, se necesita dos factores, el receptor 
también llamado observador y el transmisor o modelo. 
Existiendo dos maneras de presentación de conducta por parte del modelo, la 
forma simbólica, en la que se tiene una exposición indirecta, a través de medios 
como lecturas, videos. También se encuentra la exposición en vivo, en la que la 
exposición se presenta físicamente. 
 
1.2.4.1.2.1. La imitación 
 
Hunk (1997 pg. 103).” La imitación se usaba por los griegos, al aprendizaje por 






morales.” Existiendo cuatro explicaciones para la imitación. Imitación por instinto, 
en la que las conductas del modelo, generan un instinto de mimesis. Imitación 
por desarrollo en la que el observador, adapta la imitación en base a su 
conocimiento cognoscitivo. Imitación por condicionamiento en la que, mediante 
condicionamientos, se busca una respuesta más compleja o generalizada. 
Imitación es una Conducta Instrumental, en la cual la conducta del observador 
es provocada por el modelo, siendo idéntica a la del modelo. 
 
1.2.4.1.2.2. Procesos del Aprendizaje Por Observación 
El aprendizaje por observación se desarrolla en cuatro procesos siendo estos: 
 Proceso Atención 
En este proceso se dirige la atención de las personas enfatizando las 
características sobresalientes de la actividad, dividiendo las actividades más 
complejas, usando modelos competentes, para demostrar su utilidad. 
 Proceso de Retención 
Este proceso se desarrolla con el repaso de la información, se codifica 
visualmente o simbólicamente para así relacionarlas con la información 
almacenada en la memoria 
 Proceso de Reproducción Motora 
En este proceso se convierte la información simbólica en acciones apropiadas. 
Las habilidades son perfeccionadas de manera progresiva usando el ensayo y 
error para mejorar por medio de retroalimentación. 
 Proceso de Motivaci6n. 
En este proceso de distingue entre adquisición y ejecución. Debido a las 
consecuencias que pueden provocar imitar conductas, esta motivación se basa 
en el valor funcional o conveniencia. Siendo las consecuencias el punto de 
motivación para elevar la eficiencia y crear expectativas. 
Siendo el aprendizaje por observación y la imitación términos que no pueden 
diferir entre ellos, eso no quiere decir que la existencia de imitación hacia un 
modelo, no significara que el proceso de aprendizaje no ocurrió, a su vez la no 
existencia de la imitación, no sugiere que el aprendizaje no haya ocurrido. 
 







1.2.4.1.3.1.  Educación Psicomotriz 
El ser humano es considerado una unidad psicosomática, compuesta por dos 
factores, la psique que tiene relación con lo psicológico, cognitivo y afectivo, por 
su parte la motricidad que se relaciona con el movimiento en donde se implica al 
sistema locomotor, siendo estos dos factores son recíprocos entre sí. 
La psicomotricidad aborda a la educación o terapia, pretendiendo desarrollar 
habilidades comunicativas, afectivas, sociales y de aprendizaje por medio del 
movimiento. Basándose en esto la educación corporal o educación psicomotriz 
engloba la pedagogía, la salud, la educación y psicomotriz. 
Jean Le Boulch (1981) define a la educación psicomotriz como aquella disciplina 
que ayuda en el desarrollo de la persona, siendo el punto de partida para los 
demás aprendizajes. La educación psicomotriz ayuda también en el desarrollo 
sensorial. La percepción y capacidades representativas facilitando las funciones 
abstractas y simbólicas. 
1.2.4.1.3.2. Comportamiento Humano 
 
El comportamiento humano llega a ser la suma de acciones o actos realizados 
por las personas, el que se tiene relación absoluta con su entorno social. Para 
Freud, el comportamiento es la resultante de la interacción continua de fuerzas 
psicológicas, estas se desarrollan en tres niveles. 
 Inconsciente 
En el que se encuentra nuestros aspectos emocionales, ideas, impulsos y 
recuerdos, la mayor parte de estos son no favorables, haciendo que influyan en 
el comportamiento humano, sin ser conscientes de lo que nos motiva a hacerlo. 
 Preconsciente 
En el cual recibimos información sin ser conscientes de la adquisición, pero aun 
así podemos recuperarla y usarla en conjunto con la consciencia. 
 Consciente 
 Es el nivel en donde podemos pensar y hablar de forma racional, incluyendo a 
la memoria, que no siempre está presente como parte de la consciencia, sino 






Por otra parte, para Maslow, la relación fundamental entre comportamiento y 
motivación, es la clave para entender la conducta humana. Siendo esta la razón 
o impulso para realizar un acto o comportamiento dado, como resultante de 
estímulos externos o internos a los que se ve expuestos los seres humanos. 
Maslow a su vez categoriza a la motivación en necesidades que impulsaran a 
realizar un comportamiento, que se encuentran jerarquizados por importancia y 
capacidad. Al existir una realización a una satisfacción de necesidades, se 
generarán otras que modificarán a las conductas humanas. 
                              Imagen N°2 Jerarquía de Necesidades Humanas 
 
 










Fuente: Apartado de Chapman (2007) 
 Necesidad Fisiológica 
Son necesidades biológicas que se enfocan en la supervivencia, considerándose 
necesidades básicas como hidratarse, dormir, alimentarse y refugio. 
 
 Necesidad de Seguridad 
Se encuentra en el segundo escalón y son necesidades que surgen luego de 
satisfacer las necesidades fisiológicas, se enfocan en la protección personal, 
estabilidad, seguridad. Se consideran necesidades como bienestar físico, 
seguridad de empleo, familiar y salud. 
 Necesidad de amor afecto y pertenencia 
Es el tercer escalón de las necesidades, surgen cuando se satisfacen las otras 
dos necesidades, en las que se enfocan en los estados afectivos, pertenencia y 







 Necesidad de estima 
Es el cuarto escalón y se enfoca en la autoestima, reconocimiento, logros y 
respetos a los demás, cuando se satisfacen estas necesidades generan una 
sensación de seguridad y valor en su entorno social. Maslow categoriza a la 
estima en dos, estima inferior en la que se encuentran la necesidad de 
superación, reconocimiento, atención y estatus, por otra parte, la estima superior, 
en la se encuentran la auto superación, confianza, independencia, logros y 
libertad. 
 Necesidad de autorrealización 
Se encuentran en lo más elevado de la jerarquía, siendo la superación y logro a 
través de una habilidad o actividad específica, o también llamado “nació para 
hacer”. 
 
1.2.4.2. Equipamiento Educativo 
 
1.2.4.2.1. Educación Especial 
Los estándares de derechos humanos, aplican para todas las personas posean 
o no una discapacidad, esto aplica también al ámbito educativo. Se ha generado, 
un término que engloba, a este tipo de educación que necesitan, la educación 
especial. 
UNICEF (2014) la define como “Una forma de enseñar, que se debe fomentar 
con el empleo de los recursos necesarios, los apoyos, la creatividad que cada 
caso requiera, y enriquecedora porque conduce, transforma y desarrolla al ritmo 
peculiar de cada alumno, pero de manera permanente y optimizando sus 
posibilidades.” 
Con relación a lo mencionado, se deben usar recursos adecuados según las 
necesidades singulares que presente el educando, permitiendo un acceso pleno 
a la información educativa para un desarrollo integral, pleno y constante a su 
medida determinado en cuatro características. Progresiva, porque se desarrolla 
basando en el nivel de capacidad en la que se encuentre el educando. 






Individualizada, porque se basa en las necesidades antes diagnosticadas de 
cada educando. Además, esta educación es continua. Las personas al ser 
distintos con sus conspecíficos, se generan necesidades educativas, comunes e 
individuales. La UNESCO (2014) menciona que en los currículos escolares 
deben encontrarse las necesidades comunes, además desarrollarse en el ámbito 
cognoscitivo, lenguaje, socio afectivo y motor. En cuanto a las necesidades 
individuales, estas permiten que el educando se desarrolle de manera distinta y 
a su propio ritmo, por ello los educadores necesitan estrategias metodológicas, 
para poder asistir debido a la complejidad y dificultades que presentan. 
1.2.4.2.2. Relación Aprendizaje-Contexto Educativo 
 
Siendo el aprendizaje la obtención de conocimientos, como resultado de un 
experiencias, estudio o ejercicios de actividades, de manera consciente o 
inconsciente, para adaptarse a su entorno, sin discriminación de edad biológica. 
 
1.2.4.2.2.1. Binomio Enseñanza – Aprendizaje 
 
Heredia, Sánchez (2013) plantean que en el proceso de aprendizaje se crea un 
binomio llamado enseñanza – aprendizaje, 
“…Una lleva a la otra, de forma tal que, las acciones y preferencias 
instruccionales de los maestros, resultan fuertemente ligadas a la concepción 
epistemológica que tienen del aprendizaje.” 
Siendo la instrucción el conjunto de acciones que facilitaran el aprendizaje. Por 
su parte en el Contexto educativo, se prepara estímulos por parte de los 
maestros, para mejorar el proceso de aprendizaje. No obstante, el proceso de 
aprendizaje se puede desarrollar en lugares donde no se haya preparado para 
enseñar. 
 
1.2.4.3. Forma Arquitectónica 
 
1.2.4.3.1. Análisis de la Forma Arquitectónica 
Siendo la forma el medio por el cual se expresa la arquitectura y el objetivo final 






totalidad, integración y perfección, siendo estas según Ignacio Araujo, la forma 
visual y la forma significante. 
1.2.4.3.1.1. La Forma Visual 
Arnhem (2001) Plantea que la forma visual busca el bienestar del humano a 
través de la luz, orden visual, espacio proporcionado y en cómo se 
interrelacionan la función y la expresión visual. Siendo esta la representación 
física de la forma. Se categorizan según Ignacio Araujo (1976) en materialidad o 
técnico constructivo, concepto formal y función que la ordena, para lograr una 
unidad. 
1.2.4.3.1.2. La Forma Significante 
Zevi Bruno (1948) “…La esencia de la arquitectura no reside en la limitación 
material impuesta a la libertad espacial, sino en el modo en que el espacio queda 
organizado en forma significativa a través de este proceso de limitación... las 
obstrucciones que determinan el perímetro de la visión posible, más que el 
"vacío" en que se da esta visión”. En relación con lo citado se categoriza la forma 
significante en su relación con el entorno físico o simbólico y la contribución de 
la mente al objeto percibido. 
1.2.4.3.2. Neuroarquitectura 
Christoph Metzger (2018) La combinación investigación neurocientífica y el 
diseño arquitectónico da como resultado la neuroarquitectura, proporcionando 
así estimulaciones sensoriales esenciales. Una buena arquitectura tomara en 
cuenta todos los sentidos humanos, facilita e impulsa las formas de movimiento. 
De esta manera junto con métodos tradicionales, consiguen que la arquitectura 
recuerde valores sociales y redescubra el hogar y seguridad colocándolos en un 
contexto de una arquitectura habitable. 
1.2.4.3.2.1. La Neuroestética Aplicada a la Arquitectura 
Chatterje A. (2013), nos presenta un modelo de triada estética, que enmarca 
experiencias estéticas desde el enfoque neurológico. Que se aplica a la 










Imagen N°3 Triada de la Neuroestética 
 
 
Fuente: Triada de la Neuroestética. Adaptada por Chatterjee y Varnatian (2014) 
1.2.4.3.2.1.1. Sensomotor 
 Visión 
Al ser uno de los factores principales de la percepción y su procesamiento de 
sus características, se analiza la relación con los estímulos visuales de los 
diseños arquitectónicos biofílicos, dando como resultando los beneficios 
sensoriales y emocionales que genera. 
 
 Experiencias No visuales de la Arquitectura 
En esta categoría se encuentran las sensaciones que perciben otros sentidos 
aparte de la vista. El olor puede influir en la respuesta emotiva del usuario de un 
edificio, debido a la conexión directa entre el sistema olfativo y el límbico. Esto 
provocara una activación neuronal en las zonas de la memoria, significado y 
afecto. Por otra parte, el oído puede proporcionar al usuario información sobre el 
tamaño de la arquitectura. Se pueden encontrar ejemplos en un monasterio que 
la acústica genera sensación de calma y silencio, por el contrario, en un estadio 
genera emociones distintas. En cuanto al sistema haptico o somato sensorial 














 Respuestas Motoras a la Arquitectura 
Las sensaciones que produce la arquitectura influirán en las respuestas motoras 
del usuario, impulsando o inhibiendo su actividad motriz frente a estímulos 
arquitectónicos a los que se presente. 
 
1.2.4.3.2.1.2. Conocimiento-significado 
La educación, memoria y el contexto, pueden influir en la experiencia del usuario 
frente a un entorno construido. De la misma manera las experiencias pasadas 
pueden cambiar las interacciones con el espacio en el que se encuentren, debido 
a que esa experiencia previa genera un mapa cognitivo que facilita la navegación 
en el espacio. Por otra parte, el conocimiento de la función arquitectónica, puede 
cambiar las expectativas del usuario antes de un encuentro con la arquitectura. 
 
1.2.4.3.2.1.3. Valoración de emociones 
Las emociones que se presentan en los usuarios frente a la arquitectura, están 
relacionadas con circuitos cerebrales, en las que las respuestas emocionales 
que se generan, son las que influyen en la experiencia en el encuentro con la 
arquitectura. 
1.2.4.3.3. Diseño Biofílico 
 
La Biofilia siendo la relación existente que tenemos los seres humanos frente a 
la naturaleza que se nos presenta, en el cual percibimos y recibimos información. 
Osborn Wilson (1984). Define a la biofilia como “El grado en que los seres 
humanos están conectados con la naturaleza y con otras formas de vida y se 
fundamenta en los millones de años, durante los cuales el Homo Sapiens se 
relacionó con su entorno y creó una necesidad emocional, profunda y congénita 
de estar en contacto cercano con el resto de los seres vivos”. 
El diseño Biofílico en relación con lo mencionado podríamos definir el diseño 
biofílico en intentar  incorporar elementos de la naturaleza en espacios 
urbanos o interiores para evocar de esta forma a la naturaleza con el objetivo de 
ayudar a que las personas se sientan mejor y conecten nuevamente con el 






individuos y la sociedad, tanto en espacios individuales o cerrados como en 
abiertos.  
1.2.5. MARCO NORMATIVO 
 
1.2.5.1.  Norma Técnica Criterios de diseño para Locales Educativos de 
Educación Básica Especial. 
 
Esta norma planteada por la MINEDU en el año 2019, busca aportar a la mejora 
del servicio educativo, estableciendo criterios de diseños apropiados para 
desarrollar una infraestructura apta para desarrollar servicios de educación 
especial, y complemente a los requerimientos pedagógicos de los servicios 
educativos especiales. Trata además aspectos para la accesibilidad, 
desplazamiento y posibilidad de uso de sus usuarios. 
 
1.2.5.1.1. Terrenos 
Sugiere un área de influencia de 4 000 mts., considerando condiciones de 
accesibilidad, condiciones climáticas, topografía del entorno, características 
demográficas. Elegir terrenos regulares, de preferencia, en caso de presentar 
pendientes, resolverlas con plataformas o alternativas técnicas. En cuanto al 
área del terreno deben responder a la demanda del servicio y capacidad de 
atención. 
 
1.2.5.1.2.  Criterios de Diseño 
1.2.5.1.2.1. Numero de niveles de la edificación 
Para los Centros de Educación Básica Especial se contempla 2 niveles como 
máximo, en el nivel superior se deben considerar las medidas de seguridad 
señaladas en RNE (A.010, A 0.40, A. 120 y A.130) para la integridad de los 
usuarios, además implementar medidas de seguridad que impidan las caídas de 
los usuarios a niveles inferiores. 
Los ambientes con mayor demanda y concentración de usuarios deben situarse 
en el primer nivel para una mayor accesibilidad de los usuarios. 






El área libre de edificación en caso de no precisarlas en el gobierno local, debe 
ser de minino el 30%, además de considerar nuevas ampliaciones a futuro. 
1.2.5.1.2.3. Circulaciones 
Se consideran las normas del RNE A.010, A 0.40, A. 120 y A.130, además las 
circulaciones deben tener un ancho que permita el tránsito de dos personas con 
silla de ruedas. 
1.2.5.1.2.4. Cercos Perimétricos 
Se deben considerar cercos perimétricos no colindantes con otros lotes que 
permitan la relación o integración visual con el entorno inmediato. 
 
1.2.5.1.3. Ambientes para el Centro de Educación Básica Especial  
 
1.2.5.1.3.1. Ambientes Básicos  
Los ambientes básicos deben considerar las características educativas, en las 
que se encuentran educativas, sensoriales, psicomotrices, físicas, recreativas, 
artes plásticas, deportivas, alimentación, higiene, trabajo con la comunidad y vida 
diaria. Estos ambientes están clasificados en seis tipos: 
 TIPO A 
En el que se encuentran ambientes para actividades en desarrollan dinámica con 
los alumnos, sin necesitar instalaciones técnicas complejas. 
 TIPO C 
Ambientes en donde se desarrollarán actividades de artes plásticas, actividades 
de aprestamiento y exploración del medio natural. 
 TIPO D 
En estos ambientes se desarrollarán actividades de expresión corporal, 
reuniones y actividades musicales o relacionadas. 
 TIPO E 
Son ambientes que se adaptan a las necesidades de los estudiantes, para lograr 
un desarrollo en las habilidades motrices, por medio de actividades físicas y 
deportivas. 
 TIPO F 







 TIPO G 
Ambiente en los que se puede explorar el medio natural, hacer recorridos con 
tratamientos de texturas, experimentación con distintos materiales. 
 
1.2.5.2. Ley 28044 “Ley General de Educación”- 
En la ley 28044 se habla de la educación como derecho, sus principios para el 
proceso educativo, además establece lineamientos generales de la educación 
como del Sistema Educativo Peruano. Trata además la calidad educativa, la 
obligación por parte del estado, los derechos de la sociedad como educadora. 
Establece las etapas del Sistema educativo, enfocándose también en la 
educación especial buscando una integración social y participar de la sociedad, 
a personas con necesidades educativas especiales. 
 
1.2.5.3. Ley 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad y su 
Reglamento”. 
La ley 29973, trata sobre las condiciones de igualdad que tienen las personas 
con discapacidad, sus derechos, protección y realización, para lograr su 
desarrollo e inclusión integral en los aspectos socioculturales, económicos, 
políticos y tecnológicos. 
Los deberes del estado para garantizar un entorno propicio accesible y 
equitativo, para las personas con discapacidad, recalcando que poseen los 
mismos derechos que el resto de la población. Además, los derechos de 
accesibilidad al entorno físico, urbano, servicios de transporte y comunicación 
con un carácter autónomo y seguro. 
Tienen igualdad de derechos a la salud al nivel más alto, accediendo así a 
servicios de rehabilitación en salud, educación y servicios sociales. A su vez el 
derecho a una integración laboral con igualdad de condiciones, surgiendo así las 
empresas promocionales, que cuentan con un 30% de personas con algún tipo 
de discapacidad. Velando así por el bienestar, integración plena y desarrollo de 
las personas con discapacidades. 
1.2.6. MARCO HISTÓRICO 






En las últimas cuatro décadas el sistema educativo ha sufrido cambios 
importantes en sus políticas, culturas y prácticas, viéndose reflejados en las 
respuestas que se brindan a personas con discapacidades y necesidades 
especiales. El proceso de educación a través de los años ha sido largo, 
empezando desde propuestas de terapias individualizada, enfocándose en lo 
clínico y rehabilitador, hasta inclusión educativa, donde los educandos, 
comparten aulas con estudiantes llamados “normales”, hasta una educación en 
igualdad de condiciones que propone la ONU en el artículo 24 y guiado por el 
Ministerio de Educación. En el MINEDU en el año 1971 se creó la normativa que 
consideraba a la educación especial como una nueva modalidad en el ya 
existente sistema educativo. Esta normativa busca formular políticas, 
orientaciones pedagogías y técnicas, para que se cumpla el desarrollo de la 
educación especial. 
 En el 1982 surgió la Ley General de Educación, Ley 23384, en donde se señala 
la modalidad de educación especial como una modalidad que se brinda a 
personas con características excepcionales o con deficiencias mentales u 
orgánicas, así como también a personas consideradas superdotadas. Para así 
poder brindar orientación a la familia como a la comunidad sobre el tratamiento, 
reconocimiento de estas personas. Se establecieron también Centros de 
Educación Especial (CEE) que atienden a estudiantes desde los 6 años y 
contaban con el nivel inicial y primario. Mientras que los estudiantes que poseían 
problemas motores y/o sensoriales optaban por la educación inclusiva, 
participando en colegios regulares. 
En la década del 90 se desarrolló un proyecto apoyada por la UNESCO que 
buscaba la integración de niños con necesidades especiales a colegios de 
educación regular. En 2003 se formula la Ley N° 28044 en la que se abarca la 
educación inclusiva como respuesta a las culturas y prácticas pasadas de los 
modelos clínicos y rehabilitadores, promoviendo una comunidad y centros que 
atiendan a educandos con habilidades excepcionales con sus diferencias y en 
cualquier circunstancia, a nivel nacional, regional y local. Buscando así una 
inclusión transversal al sistema educativo, velando por la calidad y equidad, 
detallando aspectos en los que se debería incidir para una respuesta pertinente 






En 2006 se creó la Dirección Nacional de Educación Básica Especial (D.S. N° 
006-2006-ED), que permitió que se formularan planes, programas y proyectos 
para aplicarse a nivel nacional con un enfoque inclusivo y transversal, además 
posibilito el diseño de políticas para la Educación Básica Especial. En 2008 se 
cambia al rango Dirección General, se declara la “Década de la Educación 
Inclusiva 2003-2012”, en la que se establecen planes, convenios, proyectos y 
programas que mejoraran y garantizaran que se realicen acciones concernientes 
a la educación inclusiva 
1.2.6.2. Centro Educativos Especiales en el Perú 
En el Perú existen dos tipos de tipos de centros educativos predominantes que 
apoyan a la persona con alguna discapacidad a desarrollarse e integrase a una 
sociedad, los Centros Educativos Básicos Especiales (CEBE) y los centros de 
Programa de Intervención Temprana Oportuna (PRITE). El MINEDU en el 
Padrón de C.E.B.E y P.R.I.T.E del año 2015 nos muestra lo siguiente. 
Cuadro N°3. N° Centros Educativos Especiales en el Perú 
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Existiendo un total de 487 centros educativos entre PRITE y CEBE en el Perú, 
que atienden la necesidad de las personas con alguna discapacidad o multi 
discapacidad. 
Cuadro N°4. N° Centros Educativos Especiales en el Perú por categoría 
Fuente: MINEDU PADRÓN CEBE y PRITE 2015 
Lima posee la mayor cantidad de Centros Educación Básica Especial y PRITE, 
siendo la cantidad de 108 CEBE y 18 PRITE, debido a su mayor densidad 
poblacional, seguido por el departamento de Arequipa con 37 CEBE y con menor 
cantidad el departamento de Madre de Dios con 1 CEBE y no cuenta con un 
centro PRITE. Estos centros educativos se encuentran administrados por cuatro 
tipos de gestión o dependencia en las cuales el MINEDU las clasifica como 





















Cuadro N°5. N° Centros Educativos Especiales en el Perú por gestión 
Fuente: MINEDU PADRÓN CEBE y PRITE 2015 
Siendo el estado por medio de la gestión pública, que cuenta con más centros 
educativos con una cantidad de 325 CEBE y 72 PRITE, seguido por la gestión 
privada con 65 CEBE y la gestión por beneficencia y parroquial con 12 y 13 CEBE 
respectivamente. 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Preguntas de Investigación 
1.3.1.1. Preguntas Principales 
 ¿Cuáles deben ser las características de la forma arquitectónica para el 
diseño del equipamiento educativo, que responda a las características 
biopsicosociales de las personas con Síndrome de Down en el Perú? 
1.3.1.2. Preguntas Derivadas 
 ¿Cuáles son las características biopsicosociales de las personas con 
Síndrome de Down? 
 ¿En qué aspectos incide el proceso educativo de las personas con Síndrome 
de Down para lograr su desarrollo e integración social? 
 ¿Cómo es el equipamiento educativo para las personas con Síndrome de 
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 ¿Cuáles son las necesidades arquitectónicas para el equipamiento 
educativo para las personas con Síndrome de Down en el Perú? 
 
1.3.2.  Objetivos  
1.3.2.1. Objetivo General 
 Describir las características de la forma arquitectónica para el diseño del 
equipamiento educativo, que responda las características biopsicosociales de 
las personas con Síndrome de Down en el Perú. 
1.3.2.2. Objetivos Específicos 
 Identificar las características biopsicosociales de las personas con Síndrome 
de Down 
 Identificar los aspectos incide el proceso educativo de las personas con 
Síndrome de Down para lograr su desarrollo e integración social. 
 Evaluar el equipamiento educativo para las personas con Síndrome de Down 
en el Perú. 
 Identificar las necesidades arquitectónicas para el equipamiento educativo 
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¿Cuáles deben ser las características de 
la forma arquitectónica para el diseño 
del equipamiento educativo, que 
responda a las características 
biopsicosociales de las personas con 







Describir las características de la forma 
arquitectónica para el diseño del 
equipamiento educativo, que responda 
a las características biopsicosociales de 
las personas con Síndrome de Down en 
el Perú. 
Los equipamientos educativos especiales en el Perú, necesitan hacer hincapié en cinco 
aspectos principales de la forma que derivan de la forma visual y forma significante, 
para poder satisfacer las necesidades de las personas con S.D y ser uno de los factores 
causantes del desarrollo de estas personas. 
Aspecto Contextual: Se ubica en zonas residenciales, orientada a un entorno inmediato 
que cuente con áreas verdes, posee ambientes que brindan una previa preparación para 
la inserción social debido a la interrelación visual con el exterior, y de esta manera 
desarrollar una autonomía personal y su aprendizaje por observación al tener una 
interrelación constante con su sociedad. 
Aspecto Formal: El ordenamiento formal, facilitara la atención integral, debido a la 
fácil accesibilidad a las áreas básicas de necesidad especial. Los tratamientos formales 
y una organización formal centralizada considerándose la neuroarquitectura y el 
diseño biofílico, mejoraran la recepción de información y percepción sensorial. 
-Aspecto Funcional: Las áreas de necesidades básicas especiales se encuentran 
interrelacionadas y ubicadas estratégicamente para ser accesibles por los usuarios. Se 
toma en cuenta el confort acústico y térmico, se prioriza las medidas de seguridad y 
protección, para que el educando pueda desarrollarse autónomamente de manera libre y 
sin limitaciones. 
-   Aspecto Técnico: La estructura predominante genera sensaciones de seguridad y 
confianza, mientras que la materialidad complementaria junto con el diseño biofílico 
brindara sensaciones de cobijo, calidez y libertad. Esto mejorara el proceso de 
percepción sensorial. 
-Aspecto Significativo: Tiene una identidad basada en el usuario y su comunidad, la 
forma debe transmitir que es un entorno sociable, interrelacionándose con su exterior, 
pero aun teniendo esa relación con el exterior debe transmitir seguridad y control, esto 
ayudara en un proceso de inserción social integra. 






Pregunta Derivada Nº 1 
-¿En qué aspectos incide el proceso 
educativo de las personas con 
Síndrome de Down para lograr su 
desarrollo e integración social? 
Objetivo Especifico Nº 1 
-Identificar los aspectos en los que 
incide el proceso educativo de las 
personas con Síndrome de Down para 
lograr su desarrollo e integración social. 
Para la educación de las personas con síndrome de Down se toma en cuenta se enfoca 
en tres aspectos principales. 
-Atención Integral: Las acciones en relación con la familia, la parte educativa, 
considerando sus potencialidades y condiciones particulares. 
-Aprendizaje por Observación: 
Aprovechando su percepción visual, para favorecer la recepción de información, la 
capacidad de observación e imitación, llamado aprendizaje por observación. 
-Autonomía personal: Enseñanza de habilidades emocionales y sociales, que 
promueven la independencia de la persona. 
Pregunta Derivada Nº 2 
 
 
-¿Cómo es el equipamiento educativo 
para las personas con Síndrome de 
Down en el Perú? 
Objetivo Especifico Nº 2 
 
 
-Evaluar el equipamiento educativo 
para las personas con Síndrome de 
Down en el Perú. 
 
Los equipamientos de educación especial no responden adecuadamente las 
necesidades especiales que se necesitan, por ser modelos convencionales de 
educación. 
Aspecto Contextual: Escasa relación-contexto, que limitan la interacción social, que 
limita el desarrollo de la autonomía personal. 
Aspecto Formal: Poco Ordenamiento Formal, pero cuenta con áreas centrales de 
recreación para mejorar las interacciones sociales y desarrollo psicomotriz. 
-Aspecto Funcional: No se relaciona las zonas educativas, recreativas y de 
rehabilitación, dificultando el desarrollo de una atención integral plena. 
Consideraciones Térmicas post construcción. 
 -Aspecto Técnico. La estructura es modular por lo que genera sensaciones de 
encerramiento. No existe tratamiento en la materialidad que ayude a mejorar la 
percepción sensorial y adquisición de información. 
-Aspecto Significativo: Son construcciones modulares, por lo que no toma en cuenta 
la sociedad ni a los usuarios que poseen características singulares, convirtiéndolo en 






Pregunta Derivada Nº 2 
-¿Cómo es el equipamiento educativo 
para las personas con Síndrome de 
Down en el Perú? 
Objetivo Especifico Nº 2 
-Evaluar el equipamiento educativo 
para las personas con Síndrome de 
Down en el Perú. 
 
Para la educación de las personas con síndrome de Down se toma en cuenta se enfoca 
en tres aspectos principales. 
-Atención Integral: Las acciones en relación con la familia, la parte educativa, 
considerando sus potencialidades y condiciones particulares. 
-Aprendizaje por Observación: 
Aprovechando su percepción visual, para favorecer la recepción de información, la 
capacidad de observación e imitación, llamado aprendizaje por observación. 
-Autonomía personal: Enseñanza de habilidades emocionales y sociales, que 
promueven la independencia de la persona. 
Pregunta Derivada Nº 3 
¿Cuáles son las necesidades 
arquitectónicas para el equipamiento 
educativo para las personas con 
Síndrome de Down en el Perú.? 
Objetivo Especifico Nº 3 
-Identificar las necesidades 
arquitectónicas para el equipamiento 
educativo para las personas con 
Síndrome de Down en el Perú. 
 
En los equipamientos educativos especiales, se requieren los siguientes ambientes 
que se encuentran determinados en 2 grupos: 
-Ambientes Básicos: Estos ambientes deben permitan el adecuado desarrollo de 
distintas actividades pedagógicas con los estudiantes, entre los que se encuentran 
aulas pedagógicas, aulas audiovisuales, talleres de pintura, talleres de danzas, talleres 
música, salas de exposición, auditorio y salas comunes. 
-Ambientes Complementarios: que permitan el desarrollo pleno de las actividades 
de bienestar hacia el educando. Entre los que se encuentran los ambientes de  Gestión 






1.4. Justificación del Estudio 
En la problemática antes planteada se expone lo siguiente: En la actualidad no se 
cuenta con centros especializados de apoyos para las personas con síndrome de 
Down, haciendo uso de infraestructuras convencionales para atender a esta 
población, no logrando satisfacer sus necesidades singulares de las personas con 
dicha discapacidad. Además, en el departamento de Ancash solo se cuenta con 8 
C.E.B.E, que no tienen un gran alcance poblacional y de esta maneta no logrando 
abastecer de una educación adecuada y de calidad.  
Por ello este tema de investigación procura aportar datos antes las deficiencias en el 
sistema de servicio educativo que se brinda a las personas con Síndrome de Down, 
de esta manera para que en un futuro se puedan tomar en cuenta las medidas 
planteadas para diseñar equipamientos adecuados, que optimizaran la calidad de 
educación, por ende, también beneficiara a su integración a su sociedad. 
1.4.1. Relevancia 
 A nivel metodológico, se pondrá a disposición de la comunidad académica el 
presente estudio que servirá como antecedente para futuras investigaciones. 
 A nivel práctico, esta investigación busca aportar información sobre los 
problemas que afrontan las personas con Síndrome de Down, debido a la falta de 
centros educativos adecuados para sus necesidades, para que así se puedan 
posibilitar mejores diseños que mejoraran la calidad educativa.  
 A nivel Social esta investigación, busca apoyar en la integración integral de las 
personas con Síndrome de Down a una sociedad, logrando un beneficio a la 
sociedad, con el aporte que pueden hacer estas personas. 
1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 
1.3.2. Alcances 
 Se identificará la influencia de las características de las personas con síndrome 
de Down en relación con el proceso educativo y el diseño arquitectónico. 
 La investigación posee datos que servirán para investigaciones futuras 
relacionadas al tema. 
1.3.3. Limitaciones 
 La información por parte del CONADIS no se encuentra actualizada al presente 





 Parte información por parte de la MINEDU no logra abarcar el presente año por 

















































2.1. ESQUEMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 







2.2. DISEÑO DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 
2.2.1. Tipo de Investigación 
2.2.1.1. Según su Alcance:  
La investigación es de tipo cualitativa, debido a que tomaran en consideración la 
recolección y análisis de datos para describir y analizar las variables de 
investigación. Se utiliza la entrevista y la observación para obtener información 
y datos más exactos. 
2.2.1.2. Según su Enfoque:  
2.2.1.2.1. Exploratorio: 
 Debido a que existen pocas investigaciones sobre el tema desarrollado en el 
Perú.  
2.2.1.2.2. Descriptivo: 
Debido a que estudia el estado de los centros educativos para personas con 
Síndrome de Down en el Perú. 
2.2.1.2.3. Explicativo: 
La investigación es explicativa por que detalla las características que tienen los 
centros educativos para personas con Síndrome de Down en el Perú, y las 
consideraciones de la forma arquitectónica en el diseño de los equipamientos 
educativos para que respondan las necesidades de las personas con Síndrome 
de Down. 
2.2.2. Métodos y herramientas de la investigación  
2.2.2.1.  Observación 
Se utilizará el método de observación en los objetivos secundarios, debido a que 
se requiere evaluar los centros educativos para personas con Síndrome de Down 
para Perú, y las necesidades arquitectónicas que requieren los equipamientos 
educativos para responder las necesidades de las personas con Síndrome de 
Down en el Perú. 
2.2.2.2. Entrevista 
Se utilizará la técnica de la entrevista a personas especializadas y con 





manera se podrá obtener conocimientos y opiniones que ayudaran a 
complementar objetivos específicos que se desarrollan en la investigación. 
 
 
                                                       Imagen Nª 5. Modelo de Ficha                                                                                                                            
 
    
 
MODELO DE ENTREVISTA Nº 1 
“Estudio de la forma arquitectónica para el equipamiento educativo que responda 
a las características biopsicosociales de las personas con Síndrome de Down en 
el Perú.” 
ENTREVISTADO:                                                                                           
FECHA: **/**/**    
PREGUNTAS PREVIAS 
1. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando a personas con habilidades distintas? ¿En 
qué institución laboro y labora? 
2. ¿El Centro educativo en el que labora cuenta con una infraestructura 
adecuada para una buena realización de actividades educativas? 
3. ¿Qué piensa de la educación especial que se imparte en el Perú? 
OBJETIVO 
- “Identificar los aspectos en los que incide el proceso educativo de las personas 
con Síndrome de Down para lograr su desarrollo e integración social.”  







-Proceso Educativo (Educación especial) 
1. Con relación a su experiencia ¿Qué aspectos inciden en el Proceso Educativo 
Especial? 
2. ¿Considera que el proceso educativo que se brinda a personas con Síndrome 
de Down es el correcto? ¿Que se podría mejorar? 
3. Considerando el proceso educativo especial, que se brinda a las personas en 
los C.E.B.E actualmente ¿Qué aspectos son los que se consideran 
prioritariamente en dicho proceso educativo? Y por otro lado ¿Cuáles son los 
aspectos que no se toman en cuenta? 
4. ¿Cuáles son las causas por las que no se logra un desarrollo pleno e íntegro 
en las personas con síndrome de Down?  
5. En el proceso educativo ¿Qué actividades están consideradas para que las 
personas con S.D logren un desarrollo motriz y físico? 
6. ¿Estas actividades ayudan a que se logre el desarrollo de actividades de 
manera independiente por parte del educando? En caso fuese no ¿Qué 
actividades se debería proponer que ayude en la mejora de la independencia a 
la hora de desarrollar actividades? 
7. En cuanto al aspecto psicológico, ¿Qué consideraciones se toman para 
ayudar en el desarrollo psicológico y emocional del educando? 
8. ¿Qué otro factor o factores considera importantes que influyen en el desarrollo 
de este aspecto? 
9. ¿Qué factor o factores es cree usted que consiguen que las personas con 
Síndrome de Down logren una inserción social plena e integra? 
OBJETIVO 
- “Identificar las necesidades arquitectónicas del equipamiento educativo para 
personas con Síndrome de Down en el Perú.” 
VARIABLE 
-Necesidades Arquitectónicas (Ambientes) 
10. En los C.E.B.E ¿Que ambientes son primordiales para atender las 
necesidades de las personas con síndrome de Down? 
11. ¿Qué actividades se desarrollan en estos ambientes? 
12. ¿Qué ambientes cree usted que se necesitan aparte de los ambientes 
primordiales, para que se logre un desarrollo y una atención integral y plena? 
13. ¿Existe una carencia de ambientes que se enfoquen en aprovechar las 
potencialidades de las personas con síndrome de Down? ¿Con que 





14. ¿Los centros educativos deberían contar con un fácil recorrido? ¿Genera 
complicaciones para las personas con síndrome de Down que el centro 
educativo cuente con 2 o más pisos? 
15. ¿En su experiencia, el uso de colores y texturas en la infraestructura 
educativa, que sensaciones y mejoras producen en los educandos? 
16. ¿Cree usted que los ambientes educativos deberían tener vistas y relación a 
patios o zonas de recreación, sería beneficioso en el aprendizaje? 
17. ¿Es importante son los patios o zonas de recreación en el desarrollo de las 
personas con Síndrome de Down? 
 18.De acuerdo con su experiencia ¿Cómo cree usted que mejoraría el desarrollo 
biopsicosocial y cognitivo la existencia de ambientes que tomen en 
consideración las características y necesidades particulares de los educandos? 
 
Modelo de Entrevistas 





























































































aspectos en los 
























La educación de las personas con síndrome de 
Down se enfoca en tres aspectos principales. 
-Atención Integral: Las acciones en relación 
con la familia, la parte educativa, considerando 
sus potencialidades y condiciones particulares. 
-Aprendizaje por Observación: 
Aprovechando su percepción visual, para 
favorecer la recepción de información, la 
capacidad de observación e imitación, llamado 
aprendizaje por observación. 
-Autonomía personal: Enseñanza de 
habilidades emocionales y sociales, que 
























































































de Down en el 
Perú? 
Los equipamientos de educación especial no 
responden adecuadamente las necesidades 
especiales que se necesitan, por ser modelos 
convencionales de educación. 
Aspecto Contextual: Escasa relación-
contexto, que limitan la interacción social, que 
limita el desarrollo de la autonomía personal. 
Aspecto Formal: Poco Ordenamiento Formal, 
pero cuenta con áreas centrales de recreación 











































































EN EL PERÚ. 
 -Aspecto Funcional: No se relaciona las zonas 
educativas, recreativas y de rehabilitación, 
dificultando el desarrollo de una atención 
integral plena. Consideraciones Térmicas post 
construcción. 
-Aspecto Técnico. La estructura es modular 
por lo que genera sensaciones de 
encerramiento. No existe tratamiento en la 
materialidad que ayude a mejorar la percepción 
sensorial y adquisición de información. 
-Aspecto Significativo: Son construcciones 
modulares, por lo que no toma en cuenta la 
sociedad ni a los usuarios que poseen 
características singulares, convirtiéndolo en 


































































































En los equipamientos educativos especiales, se 
requieren los siguientes ambientes que se 
encuentran determinados en 2 grupos: 
-Ambientes Básicos: Estos ambientes deben 




























educativo  para  
personas con 
Síndrome de 
Down en el 
Perú. 





educativo  para  
personas con 
Síndrome de 
Down en el 
Perú? 
actividades pedagógicas con los estudiantes, 
entre los que se encuentran aulas pedagógicas, 
aulas audiovisuales, talleres de pintura, talleres 
de danzas, talleres música, salas de exposición, 
auditorio y salas comunes. 
-Ambientes Complementarios: que permitan 
el desarrollo pleno de las actividades de 
bienestar hacia el educando. Entre los que se 
encuentran los ambientes de  Gestión 
administrativa y pedagógica, bienestar 





















































3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
3.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Identificar los aspectos en los que incide el proceso educativo de las personas 
con Síndrome de Down para lograr su desarrollo e integración social. 
 VARIABLE: Proceso Educativo (Educación Especial) 






Entrevistados: Docente. Calderón Quezada Consuelo Magaly, Doc. La Rosa 
Trujillano Tania, Doc. Núñez Castro Patricia Victoria, Doc. Oruna Arteaga 
Sonia. 
La entrevista se realiza a 4 docentes especializados y con amplia experiencia en 
educación de niños con Síndrome de Down, como apoyo para identificar los 
aspectos en los que incide el proceso educativo de las personas con Síndrome 
de Down para lograr su desarrollo e integración social. 
Según los resultados de las entrevistas realizadas a los docentes, mencionan 
que los aspectos en los que inciden en el proceso educativo son, “un aspecto 
que determine el desarrollo en los estudiantes es la adaptación hacia el centro 
educativo, ya que este encuentro ayudara a entrar en confianza y que pueda 
desarrollar sus actividades con libertad también se encuentra la atención integral 
que se enfoque en el desarrollo físico y psicológico de los estudiantes”. (Doc. 
Oruna Arteaga 2020). La Doc. Núñez Castro (2020). nos menciona que para que 
un buen desarrollo integral en el estudiante se logra, deben tomarse en cuenta 
los siguientes aspectos “Adaptabilidad a los desempeños curriculares, que se 















adapten a las características particulares de los estudiantes, la existencia de 
infraestructuras y ambientes que sean confortables para los estudiantes, también 
el desarrollo de actividades que sean funcionales para la vida, y un trabajo en 
conjunto con la familia y sociedad.” 
Con respecto al proceso educativo impartido a las personas con síndrome de 
Down. “El proceso educativo especial en el Perú, aun está en desarrollo y 
crecimiento, aún hay factores que se deberían mejorar y tomar en cuanta como 
terapias ocupacionales que complementarían su aprendizaje” (Doc. La Rosa, 
Tania, 2020). Complementando a esto Doc. Calderón Quezada (2020) “…se 
podría implementar la educación considerando de manera individual, las 
características propias de los estudiantes”. Por su parte Doc. Oruna Arteaga 
(2020). “En el proceso educativo especial, aún falta mejorar la atención integral, 
en donde se priorice la atención al tratamiento del lenguaje, teniendo en cuenta 
las condiciones de afectación que presente el estudiante”. 
Al ser un proceso educativo en desarrollo, surgen condicionantes que no 
permiten un desarrollo pleno e íntegro como “la falta de atención hacia las 
características particulares de cada estudiante. (Doc. Oruna Arteaga 2020). 
Asimismo “la falta de un plan educativo dirigido al trabajo familiar y profesional 
integrado que tengan como propósito el desarrollo del estudiante, también influye 
el estado del sistema educativo en cuanto a las consideraciones psicosociales y 
tratamientos médicos que se brindan al estudiante.” (Doc. La Rosa, Tania, 2020). 
Por ello “se debe realizar un trabajo real en el que intervengan de forma 
consciente la escuela, la familia y la sociedad”. (Doc. Núñez Castro, 2020). 
Los docentes mencionan que “las actividades que se consideran para lograr un 
desarrollo físico de los estudiantes deben estar comprendidas en base a una 
previa evaluación de un terapeuta físico, esto determinara un patrón de ejercicios 
de motricidad gruesa y fina para lograr un desarrollo en el tono muscular elevado, 
para que puedan desarrollar actividades de forma plena.” (Doc. Núñez Castro, 
2020). A esto Doc. Calderón Quezada (2020)” las actividades a considerar deben 
estar relacionados al aprendizaje desde una intervención temprana, desarrollo 
de actividades para mejorar la motricidad fina y gruesa, hasta la participación en 





enfocadas en el desarrollo sensorial. “Estas actividades propuestas lograrían un 
desarrollo autónomo, “si se le enseña al estudiante a seguir patrones en 
actividades podrán continuar con una rutina ya que se darán cuenta que les 
favorece a su cuerpo. Los padres por su parte también deberían tomar en cuenta 
la importancia del desarrollo de la psicomotricidad porque permitirá la 
maduración de la motricidad y el desarrollo del lenguaje expresivo. (Doc. Núñez 
Castro, 2020). 
Ante la interrogante de las actividades que se consideran para el desarrollo 
psicológico, (Doc. Oruna Arteaga 2020).” Se deben considerar el desarrollo de 
la autoestima, una enseñanza de regulación de emociones para concretar un 
aprendizaje académico”. Para que esto se lleve a cabo Núñez Castro (2020) nos 
dice que debe existir una evaluación e informe psicológico previo, para poder 
hacer un seguimiento e intervención psicológica a los estudiantes, docente y 
padres de familia durante el proceso educativo. 
Para el desarrollo en la integración social la Doc. Núñez Castro (2020). Menciona 
que “las actividades que se deben desarrollar para lograr una inserción social 
plena e integra, tienen que estar relacionadas con la familia, ya que será uno de 
los factores que apoyen el desarrollo de las potencialidades de las personas con 
Síndrome de Down. Complementando esto Doc. La Rosa Tania (2020) menciona 
que la familia establece el primer apoyo para que la persona que presenta estas 
características pueda tener logros diversos y con orientación de la escuela se 
complementan y se puedan desarrollar diversas habilidades con ellos. es la 
seguridad de ellos mismos que le va a permitir lograr una buena inserción social. 









3.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Evaluar el equipamiento educativo para las personas con Síndrome de 
Down en el Perú. 
VARIABLE: Equipamientos Educativos Especiales en el Perú 














































ESPECIALES EN EL 
PERÚ 
CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ 
FICHA Nª 2 
CONTEXTUAL 
Relación con el Entorno 











FICHA Nª 5  
SIMBÓLICO 
Significancia 
CEBE Nº 03 “CRISTO JESÚS” 
FICHA Nª 6 
CONTEXTUAL 




















































































































































































































































































































































3.1.2.1. SITUACIÓN Y ESTADO CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERÚ 
3.1.2.1.1  CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ 
 
 
Se compara las características del CASP con los datos dl sistema nacional 
de estándares urbanos. 
 Cuadro N°8. Áreas y Alcances CASP 
Fuente: Elaboración Propia 
El Centro Ann Sullivan del Perú, fue fundado en 1977, atendiendo solo a 8 
alumnos con habilidades distintas, al surgir un crecimiento en el alumnado 
se trasladaron al distrito de San Miguel donde se le cedió un terreno que, en 
el 2003 con el objetivo de responder la demanda de educación y servicios, 
se construyó un edificio de 3 niveles, que sea accesible para los estudiantes. 
El CASP solo tiene 17 años de construcción por lo cual su estado, es bueno, 
debido a sus materiales de fácil mantenimiento. 
3.1.2.1.2  CEBE Nº 3 “CRISTO JESÚS” 
CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ 
RADIO DE INFLUENCIA 2100 -4200 M2 
ÁREA MÍNIMA  CEBE   1000 M2 7000 M2 





El CEBE Nº 3 “Cristo Jesús”, fue fundada en 1994, en el distrito de Nvo. 
Chimbote, este centro educativo en sus inicios solo contaba con 2 salones 
para atender las necesidades de 18 personas con habilidades distintas, 
surgieron modificaciones para poder atender la demanda escolar, al tener 
alrededor de 25 año y estar con materiales de larga duración y poco 







Fuente: Elaboración Propia 
Se compara las características del CEBE Nº 3 con los datos dl sistema 
nacional de estándares urbanos. 
Cuadro N°9. Áreas y Alcances CEBE Nº3 “Cristo Jesús” 
Fuente: Elaboración Propia 
El CEBE Nº 3 “Cristo Jesús”, fue fundada en 1994, en el distrito de Nvo. 
Chimbote, este centro educativo en sus inicios solo contaba con 2 salones 
para atender las necesidades de 18 personas con habilidades distintas, 
surgieron modificaciones para poder atender la demanda escolar, al tener 
CEBE Nº 3 “CRISTO JESÚS” 
RADIO DE INFLUENCIA 2100 -4200 M2 









alrededor de 25 año y estar con materiales de larga duración y poco 
mantenimiento, el estado del CEBE Nº 3 es regular. 
3.1.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 
Identificar las necesidades arquitectónicas del equipamiento educativo para 
personas con Síndrome de Down en el Perú. 
VARIABLE: Necesidades Arquitectónicas de los Equipamientos 
Educativos. 













          
   
          Fuente: Elaboración Propia 
 
ENTREVISTA 
Entrevistados: Docente. Calderón Quezada Consuelo Magaly, Doc. La 
Rosa Trujillano Tania, Doc. Núñez Castro Patricia Victoria, Doc. Oruna 
Arteaga Sonia. 
Se utilizará el modelo de entrevista Nº 1 realizados a 4 docentes con amplia 
experiencia en educación de niños con Síndrome de Down, como apoyo para 
identificar las necesidades arquitectónicas en el equipamiento educativo 
para personas con Síndrome de Down en el Perú. 
CUADRO DE FICHAS DE OBSERVACIÓN 
FICHA NECESIDADES 
ARQUITECTÓNICAS 
FICHA Nª     10-11-12                                                
LISTA DE AMBIENTES 
 CENTRO ANN SULLIVAN DEL 
PERÚ 
 CEBE Nº3 “CRISTO JESÚS” 
 HAZELWOOD SCHOOL 
 FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN 
FICHA Nª  13                                                     
NORMA TÉCNICA CRITERIOS DE DISEÑO 
PARA LOCALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ESPECIAL 







Como resultado de las entrevistas realizadas a los docentes, mencionan que 
los ambientes primordiales que deben poseer los equipamientos educativos 
para personas con Síndrome de Down, Doc. Calderón Quezada (2020) “los 
ambientes primordiales deben estar comprendidos partiendo desde las aulas 
pedagógicas, aulas multifuncionales, ambientes para actividades deportivas, 
artísticas, hasta ambientes donde se desarrollen de aseo personal, 
desarrollo de hábitos y modales de alimentación, arreglo personal”. Doc. 
Oruna Arteaga nos menciona que “los ambientes que se deben considerar 
deben estar comprendidos en ambientes que busquen un desarrollo en la 
autonomía y el auto valimiento, como salones de terapia física para mejorar 
la hipotonía que presentan, salones de desarrollo psicomotor, ambientes de 
terapia ocupacional, ambientes para trabajar actividades sensoreceptivas y 
propio receptivas a través de la estimulación de sus sentidos”. Por su parte 
Doc. La Rosa, Tania, (2020) menciona que “deben existir ambientes para 
realizar actividades al aire libre, y de recreación que mejoran su desarrollo 
personal y su socialización a través de juegos, deportes y actividades 
artísticas. Mientras que por su parte “los ambientes complementarios en un 
centro educativo deben buscar un bienestar para los estudiantes, como salón 
de terapia conductual, salas de orientación familiar, enfermería, cocina, 
comedor y salas de computo. En cuanto a si existen carencias de ambientes 
que se enfoquen en aprovechar las potencialidades de las personas con 
síndrome de Down, “existen carencia de espacios para gimnasia, canto, 
baile, salas multi sensoriales con materiales específicos y que se encuentren 
bien implementados”. (Doc. La Rosa, Tania, 2020). Para Doc. Calderón 
Quezada (2020) Menciona que, si existen carencias en muchos aspectos 
que podrían mejorar el desarrollo del estudiante como salones que ayuden 
en lo psicomotriz y aulas multi sensoriales, ante esto los maestros tienen que 



























































































































3.1.4. OBJETIVO GENERAL 
Describir las características de la forma arquitectónica para el diseño del 
equipamiento educativo, que responda a las características biopsicosociales 
de las personas con Síndrome de Down en el Perú. 

























Fuente: Elaboración Propia 









FICHA Nª 14 
CONTEXTUAL 
Relación con el Entorno 











FICHA Nª 17  
SIMBÓLICO 
Significancia 
FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN 
FICHA Nª 18 
CONTEXTUAL 






















Se utilizará el modelo de entrevista Nº 1 realizados a 4 docentes con amplia 
experiencia en educación de niños con Síndrome de Down, como apoyo para 
Describir las características de la forma arquitectónica para el diseño del 
equipamiento educativo, que responda a las características biopsicosociales 
de las personas con Síndrome de Down en el Perú. 
Como resultado de las entrevistas realizadas a los docentes, Doc. La Rosa, 
Tania, (2020) menciona que “los centros educativos deberían contar con un 
fácil recorrido que le permita realizar actividades básicas de manera 
independiente, para que pueda generar conocimiento cuando desarrolle las 
mismas actividades fuera del centro educativo, debe poseer estímulos y 
guías visuales en el trayecto que le permita activa su percepción sensorial”. 
Doc. Oruna Arteaga (2020) agrega que “la existencia de estímulos en las 
zonas por donde transitan los estudiantes potencian las habilidades socio 
comunicativas y lingüísticas.”. Destacan además la existencia de áreas de 
recreación porque “en estas áreas los estudiantes desarrollan diferentes 
áreas del aprendizaje a través de diversos ejercicios de psicomotricidad y 
actividades lúdicas”. (Doc. Núñez Castro, 2020). En concordancia con esta 
apreciación, Doc. Calderón Quezada (2020) indica que estas áreas son 
importantes porque “se produce la estimulación multi sensorial, esto es muy 
importante para el desarrollo de la sinapsis neural. En respuesta a las 
consideraciones sobre el uso de texturas y colores en los equipamientos 
educativos, mencionan que el uso del color y texturas “el uso de colores debe 
ser de manera controlada, sin llegar al extremo de usarlo en exceso, porque 
si bien estimulan sus sentidos para mejorar la percepción también puede 
generar reacciones adversas a lo que uno se propone, debido a la tendencia 
a la distracción que presentan los estudiantes. (Doc. La Rosa, Tania, 2020). 
En relación en como ayudaría un equipamiento educativo que considere las 
características de las personas con Síndrome de Down, Doc. La Rosa, 
Tania, 2020 “Si se toman en consideración las características de los 
estudiantes, se podría lograr un buen desarrollo integral, que irá 





beneficioso para el desarrollo de su sistema psicomotor en la socialización 
al interactuar con su entorno inmediato, e ir adquiriendo normas de 
convivencia.” (Doc. Oruna Arteaga 2020). 
3.1.4.1. Cuadro Teoría del Color 

































































































































































































































































































































































































                                    CAPÍTULO IV 





















4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1.  Objetivo Especifico 1 
 
Identificar los aspectos en los que incide el proceso educativo de las personas 
con Síndrome de Down para lograr su desarrollo e integración social. 
 
Según el marco teórico los aspectos que inciden en el proceso educativo son 
la atención integral, que busca un desarrollo pleno de la salud de las 
personas, que comprende las características físicas como la hipotonía 
muscular, buscando un aumento en el tono muscular, estas características 
incluyen la mejora en dificultades articulatorias que se presentan y dificultan 
el habla. Se enfoca además en el desarrollo emocional-afectivo, que ayude 
en el control de emociones y un sistema de relaciones, además aprovecha 
las potencialidades biopsiquicas que presentan las personas con Síndrome 
de Down, como su facilidad de entender por percepción visual. Siendo el 
segundo aspecto el aprendizaje por observación, aprovechando la 
percepción visual que tienen desarrolladas estas personas, para la 
adquisición de nuevos conocimientos, reglas, habilidades y actitudes. El 
tercer aspecto es la autonomía personal, que busca que las personas con 
Síndrome de Down, puedan realizar actividades por sí mismos, puedan 
tomar decisiones y responsabilizarse de estas. 
 
A partir de los resultados de la entrevista a los 4 docentes especializados en 
educación especial, se puede reafirmar lo mencionado anteriormente, 
considerando además que la atención integral debe buscar una 
adaptabilidad a los desempeños curriculares, desarrollo de la motricidad fina 
y gruesa también la existencia de infraestructura adecuada y confortable que 
apoyara en el proceso del aprendizaje. También enfocarse en el desarrollo 
del habla que mejorara las relaciones interpersonales y mejora de la 
autoestima, Agregar, además la adaptabilidad al entorno educativo, ya que 





de actividades de forma autónoma plena y libre. Otro aspecto sería un plan 
educativo que se dirija al trabajo familiar y profesional, con el objetivo del 
desarrollo de la persona con Síndrome de Down. En el cual se realicen 
actividades de competencia, artísticas y culturales, que mejorara la 
integración social, y la valoración de sus habilidades. 
4.2. Objetivo Especifico 2 
Evaluar el equipamiento educativo para las personas con Síndrome de Down 
en el Perú. 
A partir de la evaluación que se realizaron a dos equipamientos educativos 
en el Perú, el Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) y el CEBE Nº 3 “Cristo 
Jesús”, se realizaron fichas de observación que contemplan los 5 aspectos 
de la forma. 
En el caso del centro Ann Sullivan, se afirma que, en el aspecto contextual 
se encuentra en un área residencial, su vía local se encuentra conectada a 
dos vías principales de la ciudad lo que permite el acceso rápido, por otro 
lado, no toma en cuenta la interrelación con el exterior, desaprovechando la 
relación con el parque que tiene como colindante, esto se debe a que tiene 
un cerco perimétrico que se convierte en un muro ciego. En la Norma 
Técnica Criterios de diseño para Locales Educativos de Educación Básica 
Especial, menciona que los cercos perimétricos deben permitir la relación 
integración visual con el entorno inmediato, por lo cual este equipamiento no 
cumple con ese criterio. Esto genera limites en los estímulos visuales y 
auditivos al estudiante, también influye en la preparación para la futura 
integración social. 
En el aspecto formal, los volúmenes del equipamiento están centralizados 
alrededor del espacio del patio, no presenta jerarquía, ritmo que indiquen un 
orden formal. En el marco conceptual se menciona a la percepción 
arquitectónica como la impresión que nos produce el contacto directo con un 
objeto, este encuentro genera una respuesta psicológica, por lo que no 
contribuye en la enseñanza de un orden para que los estudiantes realicen 
actividades diarias, se observa una barrera arquitectónica que produce el 
cerco perimétrico que da la sensación de seguridad, siendo esta una de las 





bien diseñado al convertirse en hermético. Presenta una bicromía, según la 
teoría del color el blanco que se encuentra en gran parte del equipamiento 
ayuda a equilibrar la mente y a un aumento en el optimismo, por otra parte, 
el azul que se usó para definir formas y vanos transmite tranquilidad y 
responsabilidad. En el aspecto técnico se buscó un desarrollo libre y pleno 
de actividades por lo que se usó un sistema aporticado para poder realizar 
grandes luces estructurales. Asimismo, se aprovechó las características 
tecnológicas de los materiales para proveer un ambiente confortable durante 
el desarrollo de actividades pedagógicas. 
En el aspecto funcional el CASP no cuenta con ambientes de bienestar 
estudiantil, que retrasa la mejora académica, social y desarrollo personal 
pleno. Carece además de áreas de terapia especializada como terapia física, 
motriz, lingüística. Por otra parte, presenta una accesibilidad fácil que dirige 
aun eje funcional que llega a ser su patio, que tiene una proporción menor al 
área construida y sin tratamientos, limitando así la relación con la naturaleza, 
se encuentra además una rampa que permite la circulación plena a los 
estudiantes y en especial a los que tienen dificultades físicas. 
En el aspecto simbólico, el equipamiento se percibe como institucional, lo 
que genera una previa percepción de las actividades que se desarrollaran, 
de esta manera influye a las respuestas emocionales y motoras de loes 
estudiantes. Además, el equipamiento tiene una identidad con el usuario, 
debido a que busca un centro de apoyo accesible para todos a través de una 
buena circulación. 
 
En el caso del CEBE Nº 3, el aspecto contextual se observa que su vía local, 
se ve alimentada por vías principales de la ciudad, facilitando así el acceso 
rápido y fácil para personas con dificultades físicas, se emplaza en una zona 
residencial, en donde no se encuentran zonas recreativas ni áreas verdes, 
además de contar con un cerco perimétrico que limita totalmente la 
interrelación con el exterior, lo que produce que los estímulos visuales y 
auditivos que desarrollan el proceso cognoscitivo no sean aprovechados 
totalmente. En el Aspecto Formal el centro educativo no cuenta con una 





encuentran dispersos, los educandos lo perciben como un desorden, que no 
contribuye con la enseñanza de patrones en actividades rutinarias que se 
realizaran. Presenta bicromía que está totalmente regido por colores 
institucionales del MINEDU, siendo el rosa predominante que genera 
cambios en su actitud volviéndolos más amables y el blanco que equilibra 
sus pensamientos y mejora el optimismo. En el aspecto Técnico se utilizó un 
sistema modular aporticado que permite reducir los elementos estructurales 
dentro de los ambientes donde se desarrollan actividades educativas, 
mientas que en las áreas de recreación se utilizó cobertores de PVC para 
proteger a los educandos mientras realizan actividades recreativas y 
culturales que permiten un desarrollo social y motriz. 
 
En el aspecto funcional presenta un acceso principal, que dirige a un patio 
que permite una circulación tipo ramal, esto causa una confusión en la 
circulación al momento de interrelacionar espacios y realizar actividades 
independientes, cuenta con ambientes de terapia, pero con un área muy 
pequeña que no cumple para satisfacer la demanda para los alumnos, las 
áreas educativas se encuentran distanciadas a las áreas de recreación, en 
donde los alumnos realizan actividades de desarrollo motriz, social a través 
de actividades recreativas, culturales y físicas. 
En el aspecto Simbólico, el equipamiento se percibe como institucional, ya 
que se cuenta con un conocimiento previo de la forma de los equipamientos 
educativos públicos, de la misma manera que su forma monótona, afecta en 
la motivación para desarrollar actividades educativas incluso antes de entrar 
al centro educativo. Para el diseño se basaron en atender las demandas 
educativas que surgieron en la población y siguiendo estándares educativos. 
 
4.3. Objetivo Especifico 3 
 
Identificar las necesidades arquitectónicas del equipamiento educativo para 





Según el marco normativo las necesidades arquitectónicas para un 
equipamiento educativo deben estar comprendidas en ambientes primordiales y 
ambientes complementarios, subdividiéndolos en la siguiente estructura. 
4.3.1. Ambientes Primordiales: Los ambientes básicos que deben considerar 
las características educativas, en las que se encuentran educativas, 
sensoriales, psicomotrices, físicas, recreativas, artes plásticas, deportivas, 
alimentación, higiene, trabajo con la comunidad y vida diaria. Estos 
ambientes están clasificados en seis tipos. 
 TIPO A: En el que se encuentran ambientes para actividades en 
desarrollan dinámica con los alumnos, sin necesitar instalaciones técnicas 
complejas. 
 TIPO C: Ambientes en donde se desarrollarán actividades de artes 
plásticas, actividades de aprestamiento y exploración del medio natural. 
 TIPO D: En estos ambientes se desarrollarán actividades de expresión 
corporal, reuniones y actividades musicales o relacionadas. 
 TIPO E: Son ambientes que se adaptan a las necesidades de los 
estudiantes, para lograr un desarrollo en las habilidades motrices, por 
medio de actividades físicas y deportivas. 
 TIPO F: Se encuentran ambientes en donde se desarrollan actividades de 
socialización, convivencia, recreación. 
 TIPO G: Ambiente en los que se puede explorar el medio natural, hacer 
recorridos con tratamientos de texturas, experimentación con distintos 
materiales. 
4.3.2. Ambientes complementarios: que buscan potenciar el desarrollo 
de los alumnos en el centro educativo, brindándoles bienestar y confort. 
Estos ambientes están clasificados en 4 tipos: 
 Gestión Administrativa: En donde se desarrollan actividades 
administrativas, pedagógicas y convivencia dentro de la institución 
 Bienestar Estudiantil: Ambientes que brindan servicios m con la finalidad 
de favorecer la formación integral educativa. 
 Servicios Generales: Ambientes que permiten el mantenimiento y 





 Servicios Higiénicos: Ambientes en donde se desarrollarán las 
necesidades fisiológicas, deben tener a su vez condiciones de 
accesibilidad para las personas con dificultades físicas. 
En los casos de referentes arquitectónicos que se analizaron se obtuvo que las 
necesidades arquitectónicas deben estar comprendida de la siguiente manera y 
subdividida de la siguiente manera.  
4.3.3. Ambientes principales: en los que se busca un desarrollo motriz, 
cognitivo, sensorial, desarrollo de una buena autoestima, y valoración de sus 
habilidades. 
 Áreas Educativa: En el que se encuentran, Aulas educativas, Aulas 
Psicomotricidad, Aulas de enfoque, Aulas de vivenciales, Salas 
Sensoriales, Aulas Computo. 
 Áreas Talleres: Se encuentran taller de artes plásticas, taller de música, 
taller de danzas, taller artes escénicas. 
 Áreas Sociales: Auditorio, Salas de usos múltiples, Salas de exposición y 
Salas comunes, salones audiovisuales. 
 Áreas de Desarrollo Motriz: En los que se encuentra gimnasio, área 
deportiva, piscina y salón de fisioterapia. 
 Áreas de terapia: Enfermería, sala de terapia de lenguaje, sala de terapia, 
psicología y consejería. 
 Áreas de Recreación: Patios, losas polivalentes, juegos y recreación, y 
espacios de exploración del medio natural. 
4.3.4.  Ambientes Complementarios  
 Áreas Generales: Foyer, Control de acceso, almacenes, cuarto de 
mantenimiento. 
 Área Administrativa: Dirección, secretaria, Sala de Reuniones, Sala de 
profesores. 
 Área de Bienestar Estudiantil: Tópico, Cocina, Comedor, Librería. 
 Área de servicio: SS. HH adultos para docentes y familiares, SS. HH para 
estudiantes y SS. HH para discapacitados. 
Complementando a lo mencionado, según las encuestas realizadas a los 





primordiales que también deberían existir en los equipamientos educativos 
deben ser las siguientes: 
 Áreas Educativas: Aulas vivenciales donde se desarrollen actividades que 
se realizan en la vida cotidiana y aulas multi sensoriales. 
 Áreas de Terapia: Aulas de terapia conductual, salas de orientación 
familiar. 
 
4.4. Objetivo General 
 
Los equipamientos educativos especiales, necesitan tener las siguientes 
características para responder las necesidades de las personas con S.D  
 En el aspecto Contextual, debe tener conexión con una vía principal, para 
facilitar el acceso y evacuación, además debe estar emplazado en áreas 
residenciales definidas, en donde se encuentren espacios de recreación 
colindantes, a su vez la relación con el entorno no puede estar limitada 
por alguna barrera arquitectónica, por lo que el uso del cerco perimétrico 
queda relegado. Esto para mejorar la interrelación con el entorno mediato 
y desarrollar la inserción social futura. Se recomienda el uso de un cerco 
vivo, ya que permite visuales para la interacción interior-exterior. 
 En el aspecto Formal, debe poseer un orden formal que se base en una 
organización formal céntrica o una organización lineal, este orden 
permitirá desarrollar actividades de forma autónoma, su volumen debe 
presentar flexibilidad y permitir la interrelación con el exterior, evitando 
convertir en un equipamiento totalmente hermético. El uso de colores 
debe ser controlado para no producir efectos contraproducentes en la 
búsqueda de un desarrollo sensorial y perceptivo. Por ellos se debe evitar 
el uso excesivo del color amarillo, verde y rojo, debido a que causan 
agotamiento, cansancio y demasiada actividad mental. Se recomienda 
usar colores neutros como el blanco, lavanda y gris que equilibran las 
emociones y conductas. Los colores fríos como el azul y sus variaciones 
ya que generan sensaciones de calma, tranquilidad y una mejora en la 
motivación para el desarrollo de actividades pedagógicas. Las texturas a 





madera considerando diversos tipos y variantes, que permitan una 
conexión con la naturaleza, además que puedan asociar los materiales 
naturales usados como amigable, igualdad con sus pares, los pasillos 
deben transmitir significantes con diferentes texturas suaves y 
medianamente sobresalientes, para que el educando pueda desarrollar el 
aspecto cognoscitivo mientras recorre el equipamiento. 
 En el aspecto funcional, los equipamientos educativos deben poseer un 
fácil recorrido y un acceso que considere las características físicas que 
presentan las personas son S.D, si se cuenta con más de un nivel, debe 
desarrollarse una rampa que permita la circulación a personas con 
dificultades físicas e hipotonía muscular. Los ambientes a considerar en 
los equipamientos educativos están comprendidos en básicos o 
primordiales que permita desarrollar actividades educativas sensoriales, 
psicomotrices, recreativas, artísticas y recreativas. También debe 
contemplar ambientes complementarios que permitan desarrollar 
actividades de necesidades fisiológicas, cognitivas y educativas. Por otra 
parte, se debe considerar los aspectos ambientales en conjunto con la 
materialidad, además generar retiros que funcione como colchones 
acústicos y así evitar las distracciones que puede causar el exterior en el 
proceso de aprendizaje. Asimismo, los ambientes deben presentar 
flexibilidad de usos y funciones, dependiendo de la actividad pedagógica 
que se desarrolle en dicho momento. 
 En el aspecto Técnico, la estructura debe permitir luces estructurales de 
gran dimensión, utilizando un sistema aporticado de concreto o estructura 
de madera, de esta manera reducir los elementos estructurales en medio 
de ambientes y que no dificulten el desarrollo libre de actividades. Se debe 
considerar materiales que permitan la flexibilidad de usos y funciones. 
 En el aspecto simbólico, la identidad con el usuario y su sociedad debe 
ser lo primordial, partiendo desde un concepto amigable, sostenible y 
flexible, que permita generar relaciones del equipamiento con el desarrollo 
de la persona con S.D. Asimismo reducir la impresión de institucionalidad 





disminuirá la motivación las respuestas motoras y emocionales frente al 
























































Cuadro N° 13 Conclusiones Objetivo Especifico Nº 1 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Identificar los aspectos en los que incide el proceso educativo de las personas con Síndrome de Down para lograr su 
desarrollo e integración social. 
PREGUNTA DERIVADA 1: ¿En qué aspectos incide el proceso educativo de las personas con Síndrome de Down para lograr su desarrollo e 
integración social? 
HIPÓTESIS ESPECIFICA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 La educación de las personas con síndrome de Down se enfoca en 
tres aspectos principales. 
 Atención Integral: Las acciones en relación con la familia, 
la parte educativa, considerando sus potencialidades y 
condiciones particulares. 
 Aprendizaje por Observación: Aprovechando su 
percepción visual, para favorecer la recepción de 
información, la capacidad de observación e imitación, 
llamado aprendizaje por observación. 
 Autonomía personal: Enseñanza de habilidades 
emocionales y sociales, que promueven la independencia de 
la persona. 
Se concluyó que cuatro factores inciden en la educación para 
personas con Síndrome de Down: 
 Atención Integral: Que busca un desarrollo pleno de las 
características físicas, articulatorias, además en el 
desarrollo emocional- afectivo y aprovechamiento de las 
potencialidades biopsiquicas. 
 Aprendizaje por Observación: Aprovecha la percepción 
visual que tienen desarrolladas las personas con S.D para 
la adquisición de nuevos conocimientos, reglas habilidades 
y actitudes. 
 Autonomía Personal: Busca la realización de actividades 
de manera independiente, toma de decisiones y 
responsabilidad de las mismas. 
 Adaptabilidad al entorno educativo: 
Busca el desarrollo a través de actividades de competencia, 







Cuadro N° 14 Conclusiones Objetivo Especifico Nº 2 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Evaluar el equipamiento educativo para las personas con Síndrome de Down en el Perú. 
PREGUNTA DERIVADA 2: ¿Cómo es el equipamiento educativo para las personas con Síndrome de Down en el Perú? 
HIPÓTESIS ESPECIFICA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 Los equipamientos de educación especial no responden 
adecuadamente las necesidades especiales que se necesitan, por 
ser modelos convencionales de educación. 
-Aspecto Contextual: Escasa relación-contexto, que limitan la 
interacción social, que limita el desarrollo de la autonomía 
personal. 
-Aspecto Formal: Poco Ordenamiento Formal, pero cuenta con 
áreas centrales de recreación para mejorar las interacciones 
sociales y desarrollo psicomotriz. 
-Aspecto Funcional: No se relaciona las zonas educativas, 
recreativas y de rehabilitación, dificultando el desarrollo de una 
atención integral plena. Consideraciones Térmicas post 
construcción. 
-Aspecto Técnico: La estructura es modular por lo que genera 
sensaciones de encerramiento. No existe tratamiento en la 
materialidad que ayude a mejorar la percepción sensorial y 
adquisición de información. 
-Aspecto Significativo: Son construcciones modulares, por lo que 
no toma en cuenta la sociedad ni a los usuarios que poseen 
características singulares, convirtiéndolo en algún modo ajeno a 
sus usuarios. 
Del análisis realizado se concluyó que los equipamientos 
educativos en distintos aspectos no cumplen para responder a 
las características de las personas con S.D  
Aspecto Contextual: Se encuentran emplazados en zonas 
residenciales, pero poseen un cerco perimétrico que limita la 
interrelación con el exterior, desaprovechando espacios de 
recreación y la conexión con la sociedad. 
Aspecto Formal: No cuentan con un ordenamiento formal 
definido, llegando al extremo de presentar ambientes 
totalmente disgregados. Presentan colores institucionales 
propios o regidos por el organismo de gestión. Siendo las 
sensaciones que transmite de manera inadvertida. No 
aprovechan el uso texturas para el desarrollo sensorial.  
Aspecto Funcional: Poseen un acceso y circulación que 
facilita el ingreso a las personas con discapacidad. No poseen 
ambientes para satisfacer las necesidades de los alumnos, como 
áreas de bienestar estudiantil y áreas para el desarrollo físico, 
motriz y lingüístico. 
Aspecto Técnico: Presentan sistemas estructurales que permite 
la realización de actividades de forma libre e independiente, 
aprovechan las características de los materiales para solucionar 
algunas incidencias ambientales. 
Aspecto Significativo: Se perciben como equipamientos 
institucionales, lo que influye en las respuestas motoras y 
emocionales, se considera la buena circulación como concepto 
o la respuesta a la demanda educativa. 
 
 
En el aspecto contextual: Se 
recomienda que los equipamientos 
educativos evalúen y consideren las 
relaciones con espacios recreativo 
colindantes. 
En el aspecto Formal: Se 
recomienda tener en cuenta el 
ordenamiento formal y el uso de las 
texturas para generar un mejor 
desarrollo en el proceso educativo. 
En el aspecto Funcional: Se 
recomienda considerar ambientes de 
terapia especializada, para proveer 
una mejor atención integral en 
todos sus aspectos 
En el aspecto Técnico: Se 
recomienda evaluar distintos 
sistemas constructivos que no sean 
tan industrializado sino más natural. 
En el aspecto Significativo: Se 
recomienda disminuir la percepción 
de un equipamiento monótono, para 






Cuadro N° 15 Conclusiones Objetivo Especifico Nº 3 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Identificar las necesidades arquitectónicas del equipamiento educativo  para  personas con Síndrome de Down en el 
Perú. 
PREGUNTA DERIVADA 3¿Cuáles son las necesidades arquitectónicas del equipamiento educativo  para  personas con Síndrome de Down en el 
Perú? 
HIPÓTESIS ESPECIFICA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
  En los equipamientos educativos especiales, se requieren los 
siguientes ambientes que se encuentran determinados en 2 grupos: 
Ambientes Básicos: Estos ambientes deben permitan el adecuado 
desarrollo de distintas actividades pedagógicas con los estudiantes, 
entre los que se encuentran aulas pedagógicas, aulas audiovisuales, 
talleres de pintura, talleres de danzas, talleres música, salas de 
exposición, auditorio y salas comunes. 
Ambientes Complementarios: que permitan el desarrollo pleno de las 
actividades de bienestar hacia el educando. Entre los que se encuentran 
los ambientes de  Gestión administrativa y pedagógica, bienestar 
estudiantil, servicios generales, servicios higiénicos. 
Se concluyó que los equipamientos para 
personas con S.D deben presentar las 
siguientes necesidades arquitectónicas: 
Ambientes Principales o Primordiales 
Área Educativa Aula educativa, aula 
vivencial, aulas de psicomotricidad, aulas 
de enfoque, aulas multi sensoriales, salas 
sensoriales, aulas computo. 
Área Taller. Artes plásticas, taller de 
música taller de danza, taller de artes 
escénicas. 
Área Social: Auditorio, salas de usos 
múltiples, salas de exposición, salas 
comunes, sala audiovisual. 
Área Desarrollo Motriz: gimnasio, área 
deportiva, piscina y salón de fisioterapia. 
Áreas de terapia: Enfermería, sala de 
terapia de lenguaje, sala de terapia, 
psicología y consejería. 
Áreas de Recreación: Patios, losas 
polivalentes, juegos y recreación, y 










Se recomienda que los ambientes se encuentren 
interrelacionados para que el educando pueda 
desarrollar actividades diferentes de forma 
independiente, también priorizar las áreas de 
recreación y patios ,ya que en estas áreas se 









Áreas de Recreación: Patios, losas 
polivalentes, juegos y recreación, y 




Áreas Generales: Foyer, Control de 
acceso, almacenes, cuarto de 
mantenimiento. 
Área Administrativa: Dirección, 
secretaria, Sala de Reuniones, Sala de 
profesores. 
Área de Bienestar Estudiantil: Tópico, 
Cocina, Comedor, Librería. 
Área de servicio: SS. HH adultos para 
docentes y familiares, SS. HH para 
estudiantes y SS. HH para discapacitados, 







Cuadro N° 16 Conclusiones Objetivo General 
 
OBJETIVO GENERAL ¿Cuáles deben ser las características de la forma arquitectónica para el diseño del equipamiento educativo, que responda a 
las características biopsicosociales de las personas con Síndrome de Down en el Perú? 
PREGUNTA GENERAL:  Describir las características de la forma arquitectónica para el diseño del equipamiento educativo, que responda a las 
características biopsicosociales de las personas con Síndrome de Down en el Perú. 
HIPÓTESIS GENERAL CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 Los equipamientos educativos especiales en el Perú, necesitan hacer 
hincapié en cinco aspectos principales de la forma que derivan de la 
forma visual y forma significante, para poder satisfacer las necesidades 
de las personas con S.D y ser uno de los factores causantes del desarrollo 
de estas personas. 
Aspecto Contextual: Se ubica en zonas residenciales, orientada a un 
entorno inmediato que cuente con áreas verdes, posee ambientes que 
brindan una previa preparación para la inserción social debido a la 
interrelación visual con el exterior, y de esta manera desarrollar una 
autonomía personal y su aprendizaje por observación al tener una 
interrelación constante con su sociedad. 
Aspecto Formal: El ordenamiento formal, facilitara la atención integral, 
debido a la fácil accesibilidad a las áreas básicas de necesidad especial. 
Los tratamientos formales y una organización formal centralizada 
considerándose la neuroarquitectura y el diseño biofílico, mejoraran la 
recepción de información y percepción sensorial. 
Se concluyó que los equipamientos 
educativos especial en el Perú, 
Aspecto Contextual: Debe estar 
emplazado en zonas residencial 
definidas. Necesita tener 
interrelación con el exterior. No 
presenta barreras arquitectónicas. 
Esto beneficiara a la relación con el 
entorno y sociedad. 
Aspecto Formal: Debe poseer un 
orden formal céntrico o lineal. Sus 
volúmenes permitan la interrelación 
con el exterior y flexibilidad. Uso 
del color controlado, en especial con 
los cálidos que generan 
agotamiento. Uso de texturas 
naturales y variantes en la forma y 
pasillos. Esto ayudara al desarrollo 
cognoscitivo, sensorial y perceptivo.  
Aspecto Funcional: Necesita un 
acceso y circulación fácil. Tomar en 
cuenta las condiciones físicas de las 
En el aspecto contextual: Se recomienda 
que se emplaza estratégicamente que 
permita que al menos una vista se 
encuentre orientada a un espacio de 
recreación.  
 
En el aspecto Formal: Se recomienda 
jerarquizar un elemento que dirija la forma 
y pueda servir como recorrido del 
equipamiento.  
 
En el aspecto Funcional: Ambientes que 
se deben implementar en los 
equipamientos educativos, como aulas de 
enfoque, salones multi sensoriales. Así 
como ambientes de terapia motriz como la 






-Aspecto Funcional: Las áreas de necesidades básicas especiales se 
encuentran interrelacionadas y ubicadas estratégicamente para ser 
accesibles por los usuarios. Se toma en cuenta el confort acústico y 
térmico, se prioriza las medidas de seguridad y protección, para que el 
educando pueda desarrollarse autónomamente de manera libre y sin 
limitaciones. 
-   Aspecto Técnico: La estructura predominante genera sensaciones de 
seguridad y confianza, mientras que la materialidad complementaria 
junto con el diseño biofílico brindara sensaciones de cobijo, calidez y 
libertad. Esto mejorara el proceso de percepción sensorial. 
-Aspecto Significativo: Tiene una identidad basada en el usuario y su 
comunidad, la forma debe transmitir que es un entorno sociable, 
interrelacionándose con su exterior, pero aun teniendo esa relación con 
el exterior debe transmitir seguridad y control, esto ayudara en un 
proceso de inserción social integra. 
personas con S.D. Considerar 
ambientes principales para el 
desarrollo psicopedagógico y social, 
además de ambientes 
complementarios para potenciar el 
desarrollo atendiendo necesidades 
fisiológicas, cognitivas y 
educativas. Estos ambientes deben 
tener flexibilidad de usos y 
funciones. Aprovechar la 
materialidad para buscar el confort. 
Aspecto Técnico: Su estructura 
debe permitir luces estructurales de 
gran tamaño. Usar los materiales 
que permiten la flexibilidad de usos 
y funciones. Esto permitirá un 
desarrollo de actividades de manera 
libre y autónoma 
Aspecto Significativo: Debe 
identificarse con el usuario, a través 
de conceptos flexibles, amigables 
que permitan un conocimiento-
significado para aumentar la 
motivación y respuestas motoras y 
emocionales. Esto lograra una 
adaptabilidad con el entorno. 
En el aspecto Técnico: Como material y 
sistema estructural se debe considerar a la 
madera, por su relación con la naturaleza 
y flexibilidad.  
 
En el aspecto Simbólico: Se debe eliminar 
la imagen de institución para evitar la 
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MODELO DE ENTREVISTA Nº 1 
“Estudio de la forma arquitectónica para el equipamiento educativo que responda a las 
características biopsicosociales de las personas con Síndrome de Down en el Perú.” 
ENTREVISTADO:                                                                                                FECHA: **/**/**    
PREGUNTAS PREVIAS 
1. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando a personas con habilidades distintas? ¿En qué institución 
laboro y labora? 
2. ¿El Centro educativo en el que labora cuenta con una infraestructura adecuada para una buena 
realización de actividades educativas? 
3. ¿Qué piensa de la educación especial que se imparte en el Perú? 
OBJETIVO 
- “Identificar los aspectos en los que incide el proceso educativo de las personas con Síndrome de 
Down para lograr su desarrollo e integración social.”  
VARIABLE 
-Proceso Educativo (Educación especial) 
1. Con relación a su experiencia ¿Qué aspectos inciden en el Proceso Educativo Especial? 
2. ¿Considera que el proceso educativo que se brinda a personas con Síndrome de Down es el 
correcto? ¿Que se podría mejorar? 
3. Considerando el proceso educativo especial, que se brinda a las personas en los C.E.B.E 
actualmente ¿Qué aspectos son los que se consideran prioritariamente en dicho proceso educativo? 
Y por otro lado ¿Cuáles son los aspectos que no se toman en cuenta? 
4. ¿Cuáles son las causas por las que no se logra un desarrollo pleno e íntegro en las personas con 
síndrome de Down?  
5. En el proceso educativo ¿Qué actividades están consideradas para que las personas con S.D logren 
un desarrollo motriz y físico? 
6. ¿Estas actividades ayudan a que se logre el desarrollo de actividades de manera independiente 
por parte del educando? En caso fuese no ¿Qué actividades se debería proponer que ayude en la 
mejora de la independencia a la hora de desarrollar actividades? 
7. En cuanto al aspecto psicológico, ¿Qué consideraciones se toman para ayudar en el desarrollo 
psicológico y emocional del educando? 
8. ¿Qué otro factor o factores considera importantes que influyen en el desarrollo de este aspecto? 
9. ¿Qué factor o factores es cree usted que consiguen que las personas con Síndrome de Down logren 
una inserción social plena e integra? 
OBJETIVO 
- “Identificar las necesidades arquitectónicas del equipamiento educativo para personas con 






-Necesidades Arquitectónicas (Ambientes) 
10. En los C.E.B.E ¿Que ambientes son primordiales para atender las necesidades de las personas 
con síndrome de Down? 
11. ¿Qué actividades se desarrollan en estos ambientes? 
12. ¿Qué ambientes cree usted que se necesitan aparte de los ambientes primordiales, para que se 
logre un desarrollo y una atención integral y plena? 
13. ¿Existe una carencia de ambientes que se enfoquen en aprovechar las potencialidades de las 
personas con síndrome de Down? ¿Con que características deberían tener para ese fin? 
14. ¿Los centros educativos deberían contar con un fácil recorrido? ¿Genera complicaciones para las 
personas con síndrome de Down que el centro educativo cuente con 2 o más pisos? 
15. ¿En su experiencia, el uso de colores y texturas en la infraestructura educativa, que sensaciones 
y mejoras producen en los educandos? 
16. ¿Cree usted que los ambientes educativos deberían tener vistas y relación a patios o zonas de 
recreación, sería beneficioso en el aprendizaje? 
17. ¿Es importante son los patios o zonas de recreación en el desarrollo de las personas con Síndrome 
de Down? 
 18.De acuerdo con su experiencia ¿Cómo cree usted que mejoraría el desarrollo biopsicosocial y 
cognitivo la existencia de ambientes que tomen en consideración las características y necesidades 
particulares de los educandos? 
      Modelo de Entrevistas                                                                                                                          
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"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION
ARQ. LUNAREJO MATOS
        YORVICH YOWEN
ZONIFICACIÓN:
ZONIFICACIÓN : EDUCACION (E3)
SECTOR : URB. BELLAMAR II ETAPA
DEPARTAMENTO : ANCASH
PROVINCIA : DEL SANTA
DISTRITO : NUEVO CHIMBOTE
ZONA. : CASCO URBANO
NOMBRE DE LA VÍA : JR. PUERTO COISHCO
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MANZANA : T2
LOTE : ---
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SECCIÓN B - B
ESC:1/200
COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES - PSAD56
VERTICE LADO DISTANCIA(m) ANGULO ESTE (X) NORTE (Y)
A A - B 49.00 90° 0' 0" 114017.1078 8991043.4713
B B - C 114.00 90° 0' 0" 114053.6213 8991010.7947
C C - D 49.00 90° 0' 0" 113977.5981 8990925.8449
D D - A 114.00 90° 0' 0" 113941.0846 8991043.4713
Area: 5586.00 m² Area: 0.558 ha Perímetro: 326.00 m
Línea de Bisectriz de Vía
Línea Topográfica
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"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO DISTRIBUCION PRIMER NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS









N.P.T. +  0.00
AULA INICIAL
N.P.T. +  0.00
AULA INICIAL
N.P.T. +  0.00
AULA INICIAL
N.P.T. +  0.00
AULA MULTISENS.
N.P.T. +  3.15
AULA MULTISENS.
N.P.T. +  0.00
AULA PRIMARIA
N.P.T. +  3.15
AULA PRIMARIA
N.P.T. +  3.15
AULA PRIMARIA
N.P.T. +  3.15
PASILLO
N.P.T. +  3.15
PASILLO
N.P.T. +  3.15
PASILLO
N.P.T. +  0.00
LOSA POLIVALENTE
N.P.T. +  0.00
         TECHO
N.T.T. +6.30
Piso de  Cemento Pulido
         TECHO
N.T.T. +6.30
























N.P.T. +  0.00N.P.T. +  0.00N.P.T. +  0.00
         TECHO
N.T.T. +7.30

















N.P.T. +  0.00
TALLER DANZA
N.P.T. +  3.15
SALA ESPERA
N.P.T. +  0.00
FOYER
N.P.T. +  0.00
LOSA POLIVALENTE
N.P.T. +  0.00
AULA MULTISENS.
N.P.T. +  3.15
SALA EVA. MEDICA
N.P.T. +  0.00
         TECHO
N.T.T. +6.30


















N.P.T. +  0.00
SALA ESPERA
N.P.T. +  3.15
     DIRECCION
N.P.T. +  3.15
AREA DESCANSO
N.P.T. +  3.15
MINIBIBLIOTECA
N.P.T. +  3.15
PASILLO
N.P.T. +  3.15
PASILLO
N.P.T. +  0.00
AULA PRIMARIA
N.P.T. +  3.15
AULA PRIMARIA
N.P.T. +  3.15
PASILLO
N.P.T. +  3.15
PASILLO
N.P.T. +  0.00
AULA MULTISENS.
N.P.T. +  3.15
AULA MULTISENS.
N.P.T. +  0.00
PASILLO
N.P.T. +  3.15
PASILLO
N.P.T. +  0.00
PATIO CENTRAL






















         TECHO
N.T.T. +7.30
Piso de  Cemento Pulido
         TECHO
N.T.T. +6.30
Piso de  Cemento Pulido
AREA DESCANSO
N.P.T. +  3.15
SALA ESPERA
N.P.T. +  0.00
N.T.T. +7.30
Piso de  Cemento Pulido
FISIOTERAPIA
N.P.T. +  3.15
FISIOTERAPIA
N.P.T. +  3.15
GIMNASIO
N.P.T. +  3.15
N.P.T. +  3.15
GIMNASIO
SALA USOS MULTIPLES
N.P.T. +  3.15
N.P.T. +  0.00
TALLER MUSICA
N.P.T. +  3.15
SALA EXPOSICION
N.P.T. +  0.00
AULA COMPUTO
N.P.T. +  3.15
COMEDOR
N.P.T. +  3.15
SALA USOS MULTIPLES
AULA PSICOMOTRIZ
N.P.T. +  3.15
AULA VIVENCIAL
N.P.T. +  3.15
AULA PRIMARIA
N.P.T. +  3.15
AULA PRIMARIA
N.P.T. +  3.15
AULA VIVENCIAL
N.P.T. +  0.00
PASILLO


























N.P.T. +  0.00
AULA CIT





















"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE





















"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,2020"
ELEVACIONES ARQUITECTONICAS
(6 de 16)













































































































VP31 (0.25X0.40) VP32 (0.25X0.40)
VP33 (0.35X0.40) VP34 (0.35X0.40) VP35 (0.35X0.40)
VP37 (0.25X0.40) VP38 (0.25X0.40) VP39 (0.25X0.40)
VP41 (0.35X0.40) VP42 (0.25X0.40) VP43 (0.25X0.40)
VP49 (0.35X0.40) VP50 (0.35X0.40) VP51 (0.25X0.40)
VP53 (0.35X0.40) VP54 (0.35X0.40) VP55 (0.25X0.40)
VP57 (0.25X0.40) VP58 (0.35X0.40) VP59 (0.25X0.40)
VP61 (0.35X0.40)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,2020"
ESQUEMA ESTRUCTURAL PRIMER NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS










































































































VP31 (0.25X0.40) VP32 (0.25X0.40)
VP33 (0.35X0.40) VP34 (0.35X0.40) VP35 (0.35X0.40)
VP37 (0.25X0.40) VP38 (0.25X0.40)
VP41 (0.35X0.40) VP42 (0.25X0.40) VP43 (0.25X0.40)
VP49 (0.35X0.40) VP50 (0.35X0.40) VP51 (0.25X0.40)
VP53 (0.35X0.40) VP54 (0.35X0.40) VP55 (0.25X0.40)
VP57 (0.25X0.40) VP58 (0.35X0.40) VP59 (0.25X0.40)
VP61 (0.35X0.40)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,2020"
ESQUEMA ESTRUCTURAL SEGUNDO NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS




























































































































































































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA PRIMER NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS




ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES SANITARIAS
 
LEYENDA INSTALACIONES SANITARI. (AGUA)
 













































































  Piso  Hexagonal




































Ø 3/4" Ø 3/4" Ø 3/4"
Ø 3/4" Ø 3/4"
Ø 3/4"






LLEGA Y BAJA ALIMENTADOR A.F
PVC SAP 3/4''
LLEGA Y BAJA ALIMENTADOR A.F
PVC SAP 3/4''
































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
ARQ. LUNAREJO MATOS
        YORVICH YOWEN
PLANTA SEGUNDO NIVEL
ESC : 1/125
PLANO INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA SEGUNDO NIVEL
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES SANITARIAS
 
LEYENDA INSTALACIONES SANITARI. (AGUA)
 
























































































































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE PRIMER NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS





















































































































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE PRIMER NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS





































































































































































































































































































































Caja de Pase 
llega a 2do nivel
Caja de Pase 
sube a 2do nivel
Caja de Pase 
llega a 2do nivel
Caja de Pase 
sube a 2do nivel
Caja de Pase 
sube a 2do nivel
Caja de Pase 
sube a 2do nivel
Caja de Pase 
sube a 2do nivel
Caja de Pase 





















































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS -  PRIMER NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS


























































































































































































































































llega a 2do nivel
Caja de Pase 
llega a 2do nivel
Caja de Pase 
llega a 2do nivel
Caja de Pase 
llega a 2do nivel
Caja de Pase 
llega a 2do nivel
Caja de Pase 
llega a 2do nivel
Caja de Pase 
llega a 2do nivel
Caja de Pase 








































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS -  SEGUNDO NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS












SIMBOLOGIA                       
N
C. DE BOMBAS





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO EVACUACION Y SEÑALETICA PRIMER NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS
























































































  Piso  Hexagonal



































































































































































































































































































































































































































































































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO DISTRIBUCION SEGUNDO NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS









































































N.P.T. +0.45  GRASS SINTETICO HOLZTEK






 HEXAGONO MADERA HAYA
TERMOTRATADA H: 0.15 CM
  GRASS SINTETICO HOLZTEK
15 MM.COLOR: VERDE BICOLOR
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX
            15MM.COLOR: AZUL
  GRASS SINTETICO HOLZTEK
15 MM.COLOR: VERDE BICOLOR
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX
            15MM.COLOR: AZUL
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX
            15MM.COLOR: AZUL
  GRASS SINTETICO HOLZTEK
15 MM.COLOR: VERDE BICOLOR
  PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 1 X 1 MT.
     PISO ALFOMBRA GOMA EVA

















  INOX. 15 MM.
 COCINA 6 HORNILLAS
EMPOTRABLE  SOLEGAS
 LAVADERO ACERO INOX.
     DACQUA 1 POZA
 ENCIMERA ACERO
    INOXIDABLE
 LAVADERO DACQUA
   COLOR: BLANCO
 LAVADERO DACQUA




  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX










































 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20




















PROYECCIÓN DE VIGA METALICA




























LAMA RECTANGULAR FIJA CON



























































































































































  INOX. 15 MM.
PERFIL DE ACERO








  INOX. 15 MM.
PERFIL DE ACERO
  INOX. 15 MM.
BARRA SERVICIO
MELAMINA 18 MM
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO














  INOX. 15 MM.
PERFIL DE ACERO






   OVALIN ASTI BLANCO
ZONA EXPOSICION












































INICIO ACABADO DE PISO
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX
            15MM.COLOR: AZUL
INICIO ACABADO DE PISO
  PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 1 X 1 MT.
     PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 0.56 X 0.56 CM
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX
            15MM.COLOR: AZUL
  GRASS SINTETICO HOLZTEK
15 MM.COLOR: VERDE BICOLOR











     PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 0.56 X 0.56 CM
  PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 1 X 1 MT.
  GRASS SINTETICO HOLZTEK
15 MM.COLOR: VERDE BICOLOR
  PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 1 X 1 MT.
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX
            15MM.COLOR: AZUL
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX





   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO




   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO




   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO




   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO






































































































































































































































  GRASS SINTETICO HOLZTEK






































































































































PROYECCIÓN DE VIGA METALICA
PROYECCIÓN DE VIGA METALICA
PROYECCIÓN DE VIGA METALICA
PROYECCIÓN DE VIGA METALICA
PROYECCIÓN DE VIGA METALICA










































































































































































 HEXAGONO MADERA HAYA
TERMOTRATADA H: 0.15 CM
 HEXAGONO MADERA HAYA
TERMOTRATADA H: 0.15 CM
 HEXAGONO MADERA HAYA
TERMOTRATADA H: 0.15 CM
 HEXAGONO MADERA HAYA
TERMOTRATADA H: 0.15 CM
























 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
INICIO ACABADO DE PISO
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
INICIO ACABADO DE PISO
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
INICIO ACABADO DE PISO



















 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
SS.HH SER.
INICIO ACABADO DE PISO
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
PISO PORCELANATO TORINO










 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO




 PISO CONDOR CARPET
 DECORPLACE MODELO.
    MODULAR SPACE






















































 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
     PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 0.56 X 0.56 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO


















































































































































































VER PLANO DETALLES GENERALES





































































































































































VER  DETALLES GENERALES
REVESTIMIENTO DE PANEL
ACUSTICO GETA 3"
VER  DETALLES GENERALES
































































































































































































































 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
AULA CIT
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
INGRESO
PISO HEXAGONAL GRIS
           30 X 30 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
 0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
      TIERRA DEL FUEGO.
COLOR GRIS 0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
      TIERRA DEL FUEGO.
COLOR GRIS 0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
      TIERRA DEL FUEGO.
COLOR GRIS 0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
      TIERRA DEL FUEGO.
COLOR GRIS 0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO.COLOR GRIS
    0.25 X 0.42 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM. PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO










































 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
    0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO.COLOR GRIS
    0.25 X 0.42 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO.COLOR GRIS
    0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO.COLOR GRIS




 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO CONDOR CARPET
 DECORPLACE MODELO.
    MODULAR SPACE
N.P.T. -0.15
Piso Asfaltado






  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
BIBLIOTECA
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
DOCENTE:
























"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO DISTRIBUCION PRIMER NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS



















































  GRASS SINTETICO HOLZTEK
15 MM.COLOR: VERDE BICOLOR
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX























































































































































































































































  INOX. 15 MM.
  GRASS SINTETICO HOLZTEK
15 MM.COLOR: VERDE BICOLOR
  GRASS SINTETICO HOLZTEK
15 MM.COLOR: VERDE BICOLOR
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX
            15MM.COLOR: AZUL
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO UPFLEX
            15MM.COLOR: AZUL
 HEXAGONO MADERA HAYA
TERMOTRATADA H: 0.15 CM
 HEXAGONO MADERA HAYA
TERMOTRATADA H: 0.15 CM
MESA TRABAJO MELAMINE
18 MM.COLOR:NATURAL
          H: 1.00
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.19 X 1.37
  NATURAL 6MM.BEIGE
INICIO ACABADO DE PISO
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO



















  INOX. 15 MM.
PERFIL DE ACERO

























































































































































































































































   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO
  MAT. ALUMINIO
 LAVADERO DACQUA
   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO
  MAT. ALUMINIO
 LAVADERO DACQUA
   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO
  MAT. ALUMINIO
 LAVADERO DACQUA
   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO
  MAT. ALUMINIO
 LAVADERO DACQUA
   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO
  MAT. ALUMINIO
---P-9
0.90 2.40
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
INICIO ACABADO DE PISO
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.19 X 1.37
  NATURAL 6MM.BEIGE
INICIO ACABADO DE PISO
1.10.48 .84



































          H: 1.00
MESA TRABAJO MELAMINE
18 MM.COLOR:NATURAL
          H: 1.00
MESA TRABAJO MELAMINE
18 MM.COLOR:NATURAL
          H: 1.00
MESA TRABAJO MELAMINE
18 MM.COLOR:NATURAL
          H: 1.00
MESA TRABAJO MELAMINE
18 MM.COLOR:NATURAL
          H: 1.00
MESA TRABAJO MELAMINE
18 MM.COLOR:NATURAL
          H: 1.00
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.19 X 1.37
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.19 X 1.37
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.19 X 1.37






 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.19 X 1.37
  NATURAL 6MM.BEIGE
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
SALA REUNIONES
PISO PORCELANATO TORINO















  INOX. 15 MM.






COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
































  0.60 X 0.60 CM
PASILLO
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.19 X 1.37


































































































































































































LAMA RECTANGULAR FIJA CON




VER PLANO DETALLES GENERALES





































 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS



















































































































































































































































































































  0.60 X 0.60 CM
PASILLO
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
VESTIDORES M.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO.COLOR GRIS
    0.25 X 0.42 CM.
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO.COLOR GRIS
    0.25 X 0.42 CM.
PISO PORCELANATO
HOLZTEK BLANCO
  0.60 X 0.60 CM
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
PISO PORCELANATO TORINO
COLOR: BLANCO 60 X 60 CM.
DOCENTE:
























"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
PLANO DISTRIBUCION SEGUNDO NIVEL
ARQ. LUNAREJO MATOS






N.PT +  0.
AULA INICIAL
N.PT +  0.
AULA INICIAL
N.PT +  0.
AULA MULTISENS.
N.PT +  3.15
AULA MULTISENS.
N.PT +  0.
AULA PRIMARIA
N.PT +  3.15
AULA PRIMARIA
N.PT +  3.15
         TECHO
N.T +6.30
Acabado de  Cemnto Pulido
N.PT +  0.
SALA ESPERA
N.PT +  3.15
     DIRECCION










































































N.PT +  3.15
N.PT +  0.
AULA PRIMARIA
N.PT +  3.15
AULA INICIAL
N.PT +  3.15
SALA DE MUSICA
N.PT +  3.15
SALA DE EXPOSICION











































N.PT +  3.15
AULA INICIAL






























































































































































































N.PT +  3.15
PASILLO
N.PT +  0.
PASILLO
N.PT +  3.15
PASILLO
N.PT +  0.
1.
00 N.T +6.30
Acabado de  Cemnto Pulido
N.T +7.30


























VER DETALLE PLANO VANOS P-2
VER DETALLE 1 (PLANO V.)
SS.HH ADMINIS.
N.PT +  3.15
OFICINA SANAAE
N.PT +  3.15
SECRETARIA
N.PT +  3.15
SALA DE ESPERA
N.PT +  3.15
HALL
N.PT +  3.15
FOYER
N.PT +  0.
BIBLIOTECA
N.PT +  0.N.PT +  0.
ESCENARIO
N.PT +  0.6
AUDITORIO
N.PT +  0.
SALA DE EXPOSICION
N.PT +  0.
ENTRADA SERVICIO




































































































Acabado de  Cemnto Pulido
N.T +3.15
Acabado de  Cemnto Pulido
N.T +3.15
Acabado de  Cemnto Pulido
N.T +6.30









































VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO VANOS Va-1
VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO VANOS Mf-1
VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO VANOS Vc-1
VER DETALLE PLANO VANOS Mf-1
VER DETALLE PLANO VANOS P-1VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO GENERALES
VER DETALLE PLANO GENERALES





























"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
 CORTES ARQUITECTONICOS
ARQ. LUNAREJO MATOS

























































































































































































































































































Marco Metálico de Puerta
Tubo fe 2" x 3" x 3/16"
Empaquetadura de




neoprene de 2 mm
DOCENTE:




















"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
 VANOS Y DETALLES
ARQ. LUNAREJO MATOS
        YORVICH YOWEN
(13 de 16)
TABLERO CON LAVATORIO

































































 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS












PLANTA SS.HH 1 - 2
TABLERO CON LAVATORIO

































































 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS














TARRAJEO CEMENTO Y ARENA
1 MANO DE LATEX BLANCO HUMO MATE
BRUÑA DE 1 CM













ALUM. / VIDRIO TEMPLADO 5mm.
TARRAJEO CEMENTO Y ARENA


















































TUHOME 1.20 X 1.47
 LAVADERO DACQUA











TARRAJEO CEMENTO Y ARENA
1 MANO DE LATEX BLANCO HUMO MATE
PUERTA LISA CALI
HDF COLOR : BLANCO
URINARIO CADET BLANCO




 BAÑO DE CONCRETO
ESPEJO MADRID


















   COLOR: BLANCO
3.
15











TARRAJEO CEMENTO Y ARENA
1 MANO DE LATEX BLANCO HUMO MATE
PUERTA LISA CALI
HDF COLOR : BLANCO




 BAÑO DE CONCRETO
ESPEJO MADRID


















   COLOR: BLANCO
3.
15









CANAL DE ACERO INOXIDABLE
CAL. 14 # 5820
CANAL DE ACERO INOXIDABLE
CAL. 14 # 5860





EN CALIBRE 20  EN LAMINA
PLASTICO LAMINADO # 4220)
o 3/4"x3/4" (EN EL ACABADO
ESTRUCTURA TUBULAR DE 1"x1"
SUJECION DE PILASTRA LATERAL 





























BRUÑA DE 1 CM


















ALUM. / VIDRIO TEMPLADO 5mm.
2.
10 LAVADERO DACQUA












ALUM. / VIDRIO TEMPLADO 5mm.
TARRAJEO CEMENTO Y ARENA
























BRUÑA DE 1 CM
CORTE D-D
FERMAX








ALUM. / VIDRIO TEMPLADO 5mm.
TARRAJEO CEMENTO Y ARENA


































TARRAJEO CEMENTO Y ARENA
1 MANO DE LATEX BLANCO HUMO MATE
PUERTA LISA CALI
HDF COLOR : BLANCO
ESPEJO MADRID































TARRAJEO CEMENTO Y ARENA
1 MANO DE LATEX BLANCO HUMO MATE
PUERTA LISA CALI
HDF COLOR : BLANCO
ESPEJO MADRID































ALUM. / VIDRIO TEMPLADO 5mm.
TARRAJEO CEMENTO Y ARENA






















































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
DETALLES BAÑOS 1 Y 2
ARQ. LUNAREJO MATOS
        YORVICH YOWEN
(14 de 16)
  GRASS SINTETICO HOLZTEK







     PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 0.56 X 0.56 CM
  PISO ALFOMBRA GOMA EVA
 PIEZAS MULTICOLOR 1 X 1 MT.
  PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO
UPFLEX

































 PISO LAMINADO KARSON
   HAYA 0.20 X 1.20
  NATURAL 6MM.BEIGE
INICIO ACABADO DE PISO



































.25 3.95 .35 .35








   COLOR: BLANCO
BAÑERA TONTARELLI
   100 X 60 X 60
 INODORO BABY FRESH
         BLANCO
SEPARADOR DE BAÑO
  MAT. ALUMINIO
Ducto
Ventilacion
 PISO PORCELANATO GRAYMAN
TIERRA DEL FUEGO. COLOR GRIS
       0.25 X 0.42 CM.
INICIO ACABADO DE PISO
.1
5































































TERMOTRATADA H: 0.15 CM
GRASS SINTETICO HOLZTEK
15MM. COLOR : VERDE BICOLOR
PIZARRA ACRILICA
CIELO RASO SUSPENDIDO




MARCA KOGARA COLOR AZUL
2.19
.95
  MURO MDF 18MM. DOBLE
CARA REVESTIDO CORCHO
HEXAGONOS MDF PARA PARED
REVESTIDO CORCHO






















HEXAGONOS MDF PARA PARED
REVESTIDO CORCHO
MESA ESCOLAR THAYA
MARCA KOGARA COLOR AZUL
HEXAGONOS MDF PARA PARED
REVESTIDO CORCHO
PIZARRA MADERA DOBLE CARA
CIELO RASO SUSPENDIDO

































  MURO MDF 18MM. DOBLE
CARA REVESTIDO CORCHO
  MURO MDF 18MM. DOBLE
CARA REVESTIDO CORCHO
HEXAGONOS MDF PARA PARED
REVESTIDO CORCHO
HEXAGONOS MDF PARA PARED
REVESTIDO CORCHO
MESA ESCOLAR THAYA











































TERMOTRATADA H: 0.15 CM
GRASS SINTETICO HOLZTEK
15MM. COLOR : VERDE BICOLOR
  MURO MDF 18MM. DOBLE
CARA REVESTIDO CORCHO
PIZARRA ACRILICA
PIZARRA MADERA DOBLE CARA
MESA ESCOLAR THAYA




15MM. COLOR : VERDE BICOLOR
HEXAGONO MADERA HAYA












































SEPARADOR  DE BAÑO
MAT. DE ALUMINIO
PISO DE PORCELANATO
GRAYMAN TIERRA DEL FUEGO
COLOR GRIS 0.25 X 0.42
BRUÑA DE 1 CM
DUCTO DE VENTILACIÓN










































TARRAJEO CEMENTO Y ARENA
1 MANO DE LATEX BLANCO HUMO MATE
DISPENSADOR DE PAPEL









































TUHOME 0.74 x 0.84
BAÑERA TONRARELLI
100 X 60 X 60
DIFUSOR DE DUCHA
CROMADO
ENCHAPE CERAMICO 30 X 30
GRANITE GREY
SAN LORENZO










TARRAJEO CEMENTO Y ARENA
1 MANO DE LATEX BLANCO HUMO MATE
3.68
.25
TARRAJEO CEMENTO Y ARENA




































TUHOME 0.74 x 0.84












100 X 60 X 60
































































"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
DETALLES BAÑOS 1 Y 2
ARQ. LUNAREJO MATOS












.16 .31 .16.26 .31
TORNILLO AUTOPERFORANTE
FIXER 1 1/2








EMPALME DE MADERA HEMBRA
EMPALME DE MADERA MACHO
PLATINA DE SUJECION
PLATINA DE SUJECION
CARA ABSORBENTE GETA MADERA
TRATAMIENTO ESPUMOSO T-1
MARCO DE PANEL GETA
TORNILLO AUTOPERFORANTE
FIXER 1 1/2











FIJACION SUPERIOR - INFERIOR R-400
ACERO INOX COD. 051090
LAMA ACERO INOX - 1/2 R-400 CON
FIJACION
FIJACION SUPERIOR - INFERIOR R-400
ACERO INOX COD. 051090
ALAMBRE GALVANIZADO Nº12ALAMBRE GALVANIZADO Nº12
PERFIL PRINCIPAL DE SISTEMA DE
SUSPENSIÓN 1812-1818 COLOR BLANCO
PLATINA DE ACERO 2"x2" CON
PERFORACIONES CIRCULARES DE 6mm
CLAVO DE ACERO 1" FIJADO AL TECHO
CON FULMINANTE VERDE CALIBRE 22
ALAMBRE GALVANIZADO Nº12
ALAMBRE GALVANIZADO Nº12
MINIMO 6 VUELTAS DE ATORTOLADO
ALAMBRE GALVANIZADO Nº12
MINIMO 6 VUELTAS DE ATORTOLADO
PERFIL PRINCIPAL DE SISTEMA DE
SUSPENSIÓN 1812-1818 COLOR BLANCO
PERFIL




MINIMO 6 VUELTAS DE ATORTOLADO
ALAMBRE
GALVANIZADO Nº12




MINIMO 6 VUELTAS DE ENTORCHADO
SUSPENCION 3.66 15/16 COLOR BLANCO




























 DE PISO LAMINADO KARSON
1.20 X 0.20 CM NATURAL
ESPUMA NIVELANTE
MACHIHEMBRADO 1"x4"
 DE PISO LAMINADO KARSON







































































LAMA ACERO INOX - 1/2 R-400 CON
FIJACION
FIJACION SUPERIOR - INFERIOR R-400
ACERO INOX COD. 051090
DOCENTE:




















"CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO PARA PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE"
 DETALLES GENERALES 1
ARQ. LUNAREJO MATOS
        YORVICH YOWEN
(16 de 16)







